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Año L V I I I Hatana—Miércoles 10 de Febrero de 1897.—Santas Escolástica, vg., Sotera, vg. y mtr., y san Guillermo. Número 35. 
O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
I S L A . 
Real Loleríade la Isla ác Cuba 
Sorteo ordinario n.4 .—Lista tomada al oi 
do de los números prendidos en el sor-
teo, celebrado en la l íabana ol !) do 
Prbroro de IS97. 
Ndnis. Premio» N'iíniB. Fromlo» 
Centena 
14 . . 
»)<> 
ílí 
50 . . 
60 . . 
8!) . . 



























































































































































































































































































































































































•)0 10312 . 
0 10331 . 
50 10340 . 
50 10,352 . 
50 10387 ., 
50 10-104 . 
.0 10418 . , 
10466 . , 
10666 . , 
10599 . . 
10034 . , 
10653 . . 
lOOSI . . 
10697 . . 
10710 . . 
I07S0 . . 
10791 . . 
0849 
10903 . . 
0906 
10984 






















































































































































































































































































































































































































































































































14431 . . 
11415 . . 
11455 . . 
14477 . . 
14531 . . 
14514 . . 
14546 . , 
,Í46l(j ., 





) )8i)7 . 
1480M . 




I I9á3 . 






































Diez y nueve mil 


















































































































































17007 . . 
17009 . . 




17162 . . 
17173 . . 
17197 . . 
17216 . . 
17276 
17278 
17311 . . 
17316 . . 
17331 
17338 . . 
17372 . . 






17018 . . 
17613 . . 
17045 
17072 . . 
17674 
17083 . . 
17687 
17705 
17708 . . 
U o - ] . . 





17898 . . 
17910 
£77925 . . 
•17052 . . 
17962 . . 
17981 . . 
17983 . . 






















































































































































































21272 . . 
21^88 
21310 . . 
21314 . . 
21338 
S ,21340 



















































































































































23549 . . 50 
23002 . . 
23040 . . 
23052 
23002 . . 
23079 
23088 . . 
23155 . . 
23104 . . 
23172 . . 
23210 . . 
23251 
23263 . . 
23281 . . 
23351 . . 
23374 . . 
23393 . . 
23437 . . 
23463 . . 
23487 . . 
23501 . . 
23508 . . 
23512 . . 






























r o 24427 
50 24430 
^124455 
r n 24468 




























































































































































Aproximncionea 6. los números anterior y posterio1" 
de] primer premia. 
10828 500 I 163,̂ 0 . . 500 
Aproximaciones á los núiTiê oB anterior y posterior 
de] MfPWMlo ¡>rrii\io. 
0385 200 6387 200 
Aproximaciones (l \<>s fffypfiffif wpw'w y posterio1" 
del tercer premio. 
23392 . . 100 | 23304 100 
Aptoxlníacionea Ti los números anterior y posterior 
del cuarto premio. 
20996 . . 50 | 20998 . . 50 
Apioxiuiaciones con 50 pesos á. laceutena del pri-
mer premio. 




Telegramas por el caMe. 
SKUVK IO f & Í ^ 4 f M é 
! W 
Diario de la Marina. 
A!. IMAIMO P E LA MAHINA. 
H A B A N A . 
Telegramas de anoche 
NACIONALES. 
M a d r ü l , $ de febyero. 
VISITA COMENTADA 
Es objeto dtí muchos comentarles una 
visita qno hizo hoy á S- % la Peina 
Agento el general Blanco. 
OTEA V I S Í T A 
También ha visitado el general Blan-
co al señor Sagasta, 
CONFERENCIA 
Hoy celebraron una conferencia ol mi 
nistro de la Guerra y el general Martínez 
Campos. 
r LAS EEFORMAS 
Durante la tarde do hoy no se habló de 
otra cosa en el salón de conferencia del 
Congreso y en los círculos políticos que 
de las reformas para Cuba. 
Casi todos elogian al gobierno per su 
determinación. 
LOS CONSTITUCIONALES 
Dentro de pocos dias se reunirán los 
senadores y diputados del partido cubano 
do unión constitucional, para acordar la 
actitud que hayan de adoptar en vista de 
haborse decretado las reformas. 
ULTIMOS PREPARATIVOS 
El general Polavieja telegrafía que se 
están ultimando los praparativos para 
envolver las posiciones qua ocupan los re-
beldes en la provicia de Cavite. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 31.48. 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, 9 de febrero. 
INCENDIO 
Una barca que estaba cargando azú. 
car para los Estados Unidos en Iloilo, se 
incendió en dicho puerto, quemándose 
mil doscientas toneladas del mencionado 
dulce. 
DOS ACORAZADOS 
Se dice que la casa de Armstrong, de 
Inglaterra, ha vendido al gobierno de Es-
paña, con el consentimiento de Chile, 
dos acorazados que estaba construyendo 
dicha casa para esta última nación y que 
están ya para ser lanzados al agua-
CON MODERACION 
Los periódicos de Paris discuten con 
mucha moderación la cuestión anglc-
egipcia. 
SIN IMPORTANCIA 
Las averías sufridas por alguno que 
otro barco de la escuadra del almirante 
Bunce y que se creyó al principio que 
Dodían ser de alguna consideración, no 
tienen importancia, según noticias de úl-
tima hora. _ 
N U T R I A N LOME « C I A L E S . 
de 
Hueva- Tor/c, Febrero S. 
d los S i á e l a ta rde 
OnzRflespañolas, á*15.75. 
«i)tenes«á ÍÍ4,81. 
Oescnento papel cimerclal, «9 «l/r., <le 0 
fi !H por cielito. 
Cambios sobre Loadrea, «O d/v*» ba«i<iaero9, 
í $4.841. 
Idem sobre París, «O d|?., banqueros, t 5 
francos 151. 
Idem sobre Hamburgo, tiO d/n, baaqueroei, 
í 05. 
Bonos registrados de los Estados-Unidoa, 4 
por ciento, ii 117Í, ex-cupóu. 
Centrffniras. n. 10, pol. 0(i, co-<t,o f H M * , 
2 i i 2 3/10. 
Ccntrílu^as en plaza, de S i í l3 8* 16. 
Reprnlar & buea reflns», ea plaa i de 2f 
2 728. 
ktUí'ar de miel, on ol ua. do 2 i ií 2 § . 
E l mercado, encalmado. 
Hieles de Caba, m bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, d 
Harina patent Minnesota, draw, á 44.85. 
I jmtdres, Febrero 8, 
Aztlcur de remolacha, X 0/1 i . 
iitícarcentrífnpa,pol. 0«, de 10/0 á l l f . 
Idem resrnlar á buen refiuo, de 11^ i 11/0 
Consolidados. & 102 11/10 ex-interés. 
Uescnento, Banco Inglaterra, por 100. 
Coatropor lOOespaüoi, dos, ex-lnterés* 
P a r í s , Febrero S, 
Benta 8 por 100, á 103 rrappon O?i cts. ex? 
interés. 
«10 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
Oro moneda 








hipoteca 82̂  
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 50f 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
d e C u b a . . . . . . . . . 70 á 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 61J á 62J 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unido» de 1» Habana y 
Almacenes de Regla SyJ & 36 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro. . . . á 6>} 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles dé Caibarién. . . . . 4;';; á 48 
Compaf.ía de Camijiips de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla C3y á 56 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 17 & 49 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaciara 44̂  & 49 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano COi á fi9 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste Sí} á 48 
Compañía Cubana do Alumbra- ' 
brado de Gas Nominal 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Cebsolidada.... Sil á 34 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 9i á 10 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Coneólidado Nominal 
Refinería do AzúiJaf do C'irde- v "' 
ñas..' ^ á 8 
Compañía de Alamaceues de 
Hacendados 1 . . . , . . . . ' . Nominal 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
póeifo do la Habana. . . . . . . . Nominal 
ODligá6id¿08' Hipoíecarias de 
Cienfuegoa y Vniaclai^..'..;'. £0 á p̂p 
Compafjía ' d6 Almacene? 
Santa C a t a l i n a . . , N o m i n a l 
Red Telefónica de la Habana 20 á 75 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril «le Gibara á Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acc'ones Nominal 
ObiigaolouBri Wominal 
Habana }) de Febrero de 1897. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APQSTÁDERO P E L A HABANA 
Y ESCUADRA D E L A S A N T I L L A S , 
E8TAOO MATOK. 
Negociado 3"—Sección Marinería. 
Disyuebto por Real Orden de 8 da Enero próximo 
pasado, se abra una j¿uo/a convoaatoria para com-
pletar el número de/ «-incuenta aprendices que han 
de ingresar en la K,--<cuela do artitloros de mar, cru-
céró «A'l'onso X I I , . podrán optar á las cuarenta y 
una plazas que rt-tíia» por cubrir, los paisanos, fos 
iiulividiios de la mncripOldn in:írltima, lós murlnefosi 
v lós cubos si^u íidoü y solidados de Infantería de 
•afari/ia." "''/ 
' La'edad vara/el ingreso en la Brigada de los pai-
sanos é indiviiiiioa de IsIbWripuio» marítima será de 
18'á 20 años y| los que deseen pertenecí.r á «liase di 
rigirán por nyedio ue ja correspondiente solicitud al 
Eyc|n. t̂ r. (íoniandanle General dol Apostadero, a-
cduipañada/de lô  i|f)cumeiitj)H Jubtilicativoá'como 
son: cédula/peponal. í'ij de bautjsnio, ppymi'sR de Mía 
pidres ó tJtores y c'eit'ificacióji de bue^a conducu 
exiudida £or la Autoridad M>iiiicipal. 
¿trüii Jbome'idos 4 un rccunooliuiento facultativo 
por el qiie acrediten robustez nara la vida de mar; 
examenfeu que prueben saber leer y escribir, siste-
ma de /numeración y cuatro reglas de aritmética: me-
dida en laestatura de 1'560 metros los que no pasen 
de 18 y l'GOO los que pasen de dicha edad. 
Al sentar plaza se obligarán baj o su firma á servir 
cinco años en la Armada ya sea como artilleros de 
mar o condestables, ó ya como marineros si por de-
saplicación ú otra causa cualquiera no pudiesen se-
guir en la Escuela. 
Los artilleros de mar que obtengan á su salida de 
la Escuela la certificación de aptos al año de haber 
desempeñado el servicio de su clase sin falta que lo 
inhabilite, podrán optar por su ingreso en la Escue-
la de Condestables de la Armada. 
La instrucción teórico-práctica de los artilleros de 
mar constará de dos semestres. 
Hasta el 15 del mes de Marzo próximo se admiti-
rán las instancias documentadas ele los aspirantes á 
dichas plazas. 
Lo que de orden de S. E . so publica para general 
conocimiento. 
Habana 8 de Febrero de 1897.—El Jefe de E . M. 
José Marenco. 4-10 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto do la Habana. 
Don José Gómez Imaz, capitán de navio de primera 
clase, segundo Jefe del Apostadero, Comandan-
te de Marina de esta provincia y capitán del 
Puerto. 
Hace saber: que encontrándose vacante una plaza 
de cabo de mar de segunda clase sa el Distrito de 
Bahía Honda, se convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar á ella Bresen-
ten sns iustanciaa documentadas en esta Coman-
dtncia de Marina, dirigidas al Excmo. Sr. Coman-
dante General de este Apostadero en su solicitud; 
en la inteligencia que para cubrir la vacant2 solo 
tendrán derecho los cabos de mar de primera ó se-
gunda clase que hayan servido á bordo de los bu-
ques de guerra dos campañas 6 seis años consecuti-
vos y de ellos como cabos de mar y no hayan sido 
condenados por delito ni en el servicio ni fuera de;él 
aunque después hayan alcanzado indulto. 
En igual de circunstancias serán preferidos en es-
te ord en. 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, ñau 
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración 6 nota re-
comendable por mérito 6 servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. I 
Habana30 deEnero de 1897.—José Gómez Imaz 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MATOB.—Negociado 2o 
Sección Marinería. 
AVISO 
Los individuos Alejandro Jiménez Camp y Juan 
de la Cruz Expósito que han solicitado ingresar en 
la Escuela de artilleros de mar, se presentarán en 
esta Jefatura á hora hábil de oficina para enterarles 
de un asunto que les concierne. 
Habana 8 de Febrero de 1897.—El Jefe de E . M. 
José Marenco. 4-10 
Servicio meteoroliigico de Marina, 
Observaciones del d í a 1) de febrero 
de 1 8 9 7 
H A B A N A 
8 á m 
i ü d ía . . . . 
4 p. m 


























Temperatura máxima á la sombra 27° 00 
á laa 12 p. m. día 9. 
Id. mínima id. 20° 00 á las 7 a. m. id. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer 00.00 mjm. 














































BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
N B O O C I A D O D E A T O N T A M I E N T O 
Pluvias de agua 
ITl t imo ' av i so . 
Se hace saber á los contribuyentes por concepto 
de plumas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 26 de 
Dbre. de 1896 para el pago sin recargo de los recibos 
del cuarto trimestre del pasado año, así como de 
los que se hallen pendientes este año y de los ante-
riores, con arreglo á la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885, modificada por Real Orden de 8 de Agosto 
de ISM, se remite á cada contrib'uyente,' por '-Con-
ductfó de los iuuuili'noa de las cásas, }a papeleta 'de 
¿vljo, á' firi dfe (Jde ¿•oricur'ra á riagár'sus adéa^ós, $ 
l'ás'Cajas'del'Esíablecimíedto. ''callé dé^ Aguiar nh-
merps' 81 y 83. dé diez de la mañana á las tres de la 
tardé, en el término de tres dias hábiles, que vence-
rán el dia 15 de Febrero corriente, advirtiendo 
que desde el vencimiento del expresado plazo, que-
dan iucursos los que no hayan pagado en el recargo 
do cinco por ciento sobre el total importe del recibo, 
según lo dispuesto en el arl. 16 de la citada Instru-
cción de 15 de Mayo de 1885 
Habana, Febrero 8 de 1897—Publíquese: E l Alcal-
de Municipal, Miguel Díaz.—El Subgobernadbr, 
José ^amón do Harb. 
1 § M l m g-̂ ft 
caí 
Ayudantía de Marina de Mántua.—Don Francisco 
Aragón y Diez de la Torre, Alférez de Fragata 
graduado. Ayudante Militar de Marina de este 
Distrito. 
Por el presente cito, llamo y ei^pU'O á IOÍ. inscri-
tos de esfo TrQfíO Juan de Dios Cordero y Jtóspinosa 
hijo de Ramón ^ Rosa, natural de Mántua; Domin-
go'Giumán Guzm&n Cordero y Espinosa, hiio de 
Ramón y Rosa,- natural de Mántua; Jacinto Vicen-
te Acanda, hijo de no conocido v de Lntgarda. na-
tural de Mántua; Agustín Sebastián de las Nieves 
Sánchez, hijo de no conocido y de Carmen, natural 
de Mántua. para que se presenten en esta Ayudan-
lía de Marina en el término de veinte días por ha-
berles correspondido "ingrettar en el servioio de la 
iVrinadú: énla intéligehoia qbe sino verificasen su 
presentación en el rteferido plazo s rán declarados 
prófugos de convocatoria, con arreglo á la Ley. 
Arroyos de Mántua 25 de Enero de 1897.—Fran-
cisco Aragón. •' ' ' ' •' •4-9, : 
Ayudantía de Marina de Babia Honda.—Edcto.— 
Don Antonio ' Castro y Mnfio;;, Alférez dfe F r a -
páta graduado de la éscal'á de Ros'erva, Ayudan-
te Milij-ar de Marina de| Distrito de Bahía l \ d n -
da, Capitán di.l pueftc» y «Jue;; IristvHCtov.' 
Por ol presente y termino de 30 dias, cito, llamo 
y emplazo al soldado perteneciente á la 51.1 Compa-
ñía del l.er Batallón del Regimiento Infantería de 
Wad-Rás n. 50, Toribio Vacas Rodríguez, hijo de 
.luán y de María, natur41 de Montijo. provincia de 
Hajdaoz y de 20 años de edad; que el 15 de Novbre. 
último, viniendo de trasporte sobre el vuper coste-
ro «Cuaniguanico», se arrojó al mar, á mi saüdí^ i a \ 
puerto de i» rroyos. Distrito de lV{.;iitua, aui mismo 
cito f. las pe .̂o^as que IHttídftíl ÍW WÓu del oxpre-
iado ludividúo. 
Bahía Honda 2» de Enero do 1807.—El Jnez Ins-
tructor, ^utonio Castro. 
P U E R T O D E L A MABAJS A. 
ENTRADA». 
De Nueva York, vap. am. South Portlaud, capitín 
See'ey, trip. 17, ton. 622, con carbón á Perojo, 
Dirube y Cp. 
M o v i m i e n t o de pasajeros . 
S A L I E R O N . 
Para N Ü E Y 4 V O R K en él vap. am. Saratoga: 
Sres. Eugenio Bernal y Salvador García. 
Para TAMPICÓ en el vap. am. Vigilancia: 
Sres, Vicente B. Albuerne, señora y 4 hij03—Ala-
ria Oriiz y 1 asiático. 
B u q u e s con regis tro svbiertp. 
Para Nueva ^ork, goj. am. Luna ^icljup, vap. Ross 
' por J . Alet;ri:t y Cu. 
riueva York, vap. esp. Santo Domingo, capi -
tán Aguiire, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádu y Barcelona, vap, esp. Al-
fonso X l l , cap. Moret, por M. Calvo. 
Puerto Rico y esoalas. vap. >jsp. Manuela, capi-
tán Sansón, por Sobrinos de Herrera. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva York, vap. am. Saratoga. capitán Buch, 
por Hidalgo y Cp. con 2.403,950 tabacos, 163 
mil 900 cajillas cigairos. 17 kilos picadura, 2,056 
lios cueros, 30 barriles frutas, 230 bultos legum 
bres y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascóte, capi-
tán Rowse, por O. Lawton. Childs y Compañía 
Nurtva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. america-
no Whitney, cap. Staples, por Galbán y Cmp. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevens por 
Hidalgo y Cp. 







E x t r a c t o do l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Tabacos torcidos..., 2.403,950 
Caietillas. oisarroa. 
Picadura, kilos 








Vapores de t raves ía 
COMPAIIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fle vapres cGireos fiiceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. I T a z a i r e - F R A N C l A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Febrero el vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán D U C R O T . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar ol 
peso bruto ep Irilps v el valor de la factura. 
L a cíirgg, se recibirá únicamente el dia 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
balleria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormeporps nnpondrán sus con-
signatarios, Amargura nom. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
910 a8-6 d8-6 
VAPORES COMEOS 
üelaCompií 
A N T E S D E 
ANTOTIO LOPEZ Y C? 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n l ^ O R E T 
Saldrá para 
Puerto Hicp, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 10 de Febrero á ĵas 4 de la tarde llevando la 
corresDondencia pública y de oficio.' 
Admite carga y pasajeros piara dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádu solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ^rmarán por los oónsigna-
tarios a'n|,es de correrlas, BÍIÍ cuyo requisito ser^n 
nulas. 
Recibe carga á bo¡rdo hasta el dia 9 y documentos 
de embar ué ha&ta td diá 8. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dae." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido dé su due-
ño, así como del puerto de destinoi' 1 
De más porménorea impondrá su consignatario 
M, Calvo, O^citis jjüm. 2^' ' 
L I N E A DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracm y Centro América. 
S e h a r á n ^res .mensuales , sa l iendo 
los v a p o r e s de este puerto lo s d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y de l de" fcíueva Y o r k 
os d í a s l ó , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
EL VAPOE-CORREO 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Febrero, á las 
cuatro de la tarde. • ' r 
Admite carr-a j p^sajávoi, á los que se ofrece el 
b„..u uato quS éáta'toti'gúa Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo* 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en 1̂  Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo 1*, cual pueden aterrarse todos los efectos 
que se embarquen en stis vapores. 
Llamamos la atención de Ibs señores pas ê O s 
hacia el artícnlb 11 del Reglamento d1? pasajes y del 
orden y régimen interior de los'vapore'* de esta 
Comliañía, aprobado por Reál Orded del Miñisterto 
de Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice á«i: • \, ''" '' '* 
"Loa pasajeros d,eb,erá^ es.^üw splffte tQdgis 
los biiltos do kjS! equipaje, sî  'nombre y el puerto 
de dest^ió co.íi tfeika BHS íóiraa y con la mayor clari-
dad^ 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consicn r.ty^P 
M. Calvo. Oficios número 28 
L I N E A DE L A Í A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L E G A D A 
De la fjahaaa el; día úl-
timo de cada meá. 
. . Nuevitas él 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba, 5 
Ponce 8̂  
. . Mayagüez 
A Nuevitas ol, 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . P,üerto-'^lico....o, 
R E T O R N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 17 
.. Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
.. G i b a r a . . . . . . . . ; . . . 2,1 
,. Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 14 
.. Ponce IR 
. . Puerto-Príncipe.- l8 
.. Santiago'dé Cuba, td 
. . G ibará . . . . ' . . . . . . . . 20 
. . Nuevitas 21 
.. Rabana 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-^ieo lo.s día8s 
31 de cada mer, la carga y paq̂ jercis qué para lo^ 
Puertos ĉel m'a' Carib^ acriba expresados y Papílico,' 
eondu/CH el cU-reo que sale de Barcelona el día 25 
vdeCíídizeíBQ. ^ v ' ff T 
%n su vitye dp v̂ greaiO, ent̂ garú el correo que 
8,alV de Puprtfl-Ricp el 1̂ ! 'a cavga y pasajeros que 
ccmduzciV procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz,' Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—3Í. Calco y Oomo, 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
LINEA DE LA SÁBANA A COLON 
üin combinación con los vapores de Nueva-Vork y 
con la CompaCía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 A Santiago de Cuba el 9 
. . Santiago de Cuba. 9 . . L a Guaira 12 
. . L a Guaira 13 . . Puerto Cabello.... 13 
. . Puerto Caoello... 14 . . Sabanilla 16 
. . Sabanilla 17 . . Cartagena 17 
. . Cartagena 18 . . Colón 19 
. . Colón 65 . . Santiago de Cuba. 33 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero» 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. d l̂ Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"jjos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
1 5 312-1 E 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados cop toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que 
se hagan, por mal envaso y falta de precinta en los 
mismos. 
I n. 32 125 
• L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D33 M E X I C O . 
De H A M B U R G O el 6 de cada mea. parala Haban 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También sereclbe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba do los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
beres, Birmirigñam, Bqrdoaux, Bromen, Chorbourg, 
Cópenh^gen, Góuqva, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, N^poleg, Sauthampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dionos puntos para más pormenores. 
P a r a H A V R E y HAMBURGO, con eeoalao e-
Tentuale« en H A I T I , SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. S A L D R A 
«1 vapor correo Alemán, de 
c a p i t á n 
Admite carga para ice citados puertos j también 
transuordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv ¿se facilitan on la casa consiguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, U6X& trasbordada en Hamborgo 6 
on al Havre, i conyehienoia de U Empresa. 
Rite vapor, hasta nueva orden, no admito 9BM> 
f troá 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N m 
Esta Bmnreea pone á la disposicinn d<> los señore 
cargadores BU$ vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos dé la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cubtt, siempre que la carga que se ofrezca soa sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnntp, cqn trasbordo «n Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa, 
Bara más pormenores dirigirse 6 tros eonslgnatar 
tloti: E N R I O U E HE1LBÍJT Y COMP., San Igna-
CÍ3 n. 54, Habana, 
C 1361 15fi-15N 
eam m i p h i m 
A N e w "STork e n 7 0 h o r a s . 
los r á p i d o s vapores correos americano9 
MASCOTTE Y 0 L I 7 E T T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la utin, de U tatde, cofl fócala 
en Cayo Hueso y Tivmpa, daudé se tóu^n \ v i trenes, 
llegando los pasa êVb '̂̂  N^^a ^0í« a'n eara^0 a^ 
guno. pasando'poV JS'ac^sonvilla, Mavanach, Charles-
Fon, ^ichmoud. Washington, Filadellia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lincas de vaporea que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $9,0 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once dé la mañana. 
AVISO.—Pívrk conveniencia de los pasajeros el 
despadlio 'tyj Itítras sobre todos Ips p.uhtpg de loa Es-
tados pñu^os eal̂ yá aV.iw'.ó i^sta ÚHUM Iw* . 
G, L{iwtoíl i'tiilílB y Comp., S. en C 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
17 156-1 E 
and Cuba 2 
Servicio regular de vapc^ua «ion-eos americanos en-













Salidas de Nueva Y c i * para la llábana y Tampico 
todos los núi. ooles á las tros de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
uua de la tardé. 
Salidas dé la Habana para Nue^i TOT^ todos los 
















Widas dé la'Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
amenté, los lunes al medio día, como slpué: 
S E N E C A - *Vbrero 1 
SEGüfcAN-c A. .•„. , „ , . ,-:.v;; — 4 
VIGT^AN.t^A.v.:.".' — 8 
Y U W ü U l . . . . . . — 11 
ORIZAUA — 15 
Y U C A T A N — 1H 
SARATnGA — '¿3' 
&KNKCA . .M • • • • • « « • • - • • « • « • • l e o f i » .;.'* ¿o 
C I T Y O F V V A S M ^ N G T ^ . , , ' , Marzo 1 
PASAJ(^V5i. --áistos hermosos vapores y tan bien 
cp.núCÍdos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a cc-ga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solaméfíte el día'aíites de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amste'rdáii, Rotterdam. Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río JanéU;o con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l déte do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su eqúiva.lonte. 
Se avisa á los Beñore» pasajsros que para evitar 
cuarentena on Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de anilmutacióu del Dr. Bnrgess, en O-
bispo o 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward «St Co., saldrán para Nueva Vork los jueyes y 
sábados, á las cuatro eu punto de la tard^, debiendo 
estar los pasajeros á bordo anten As esa hóra. 
Para más porî etiftres dinjfirue á los agente». Hi-
dalgo y Cuuui'- Úuba oú meros 70 y V8. 
*í 8 156-1 • 
Vapores fos tena 
EMPRESA áe VAPORES ESPAÑOLES 
Correos de ias Antillas 
TRASPORTES MILITARES 
£V8 
V A P O R E S P A Ñ O L 
J L A 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto ol dia 10 de Febrero á la -
do la tarde para loa do 
N u e v i t a s , 
GC-ibara, 
Baracoa^ 
C u b a 
P o r t - A u - P r l n c e , H a i t í , 
Puer to P la ta . 
Ponce , 
Mayagruez, 
A ¿ u a d i l l a y 
Puerto R i c o . 
La» póliza» para la carga de travesía solo ta admi-
tan hasta el día anterior oía la salida. 
Recibe carga hasta las 2 de la tardo del último 
dia di salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Srea. Vicente Kodríguoa j O". 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa* Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. Gilleao Mesa y O ! 
r o r t - A u - P r i L c e : Sres. J . K. Travieso y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme BatUo. 
Pqnce: Sres. Fritze Lundt y Of 
Mayagüez: Sreo. Sohulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisoh y Of 
Puerto Rico: S. D . Ludwitr Duplaoo. 
Se despacha por tus Armadores. S. Pedro u 6 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E VIÑOLAS 
Saldrá do este puerto ol día 15 do Febrero á las 
4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s 
Puer to P a d r « . 
M a v a r L 
S a g u a de T á n a m o 
B a r a c o a , 
G l u a n t á n a m * 
v C u b a 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día de 
•alida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cf 
Puerto Padre: Sr. D Francisco P U y PlcaWa. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D. Juan Gran. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa; Sres Monés y Cf 
Guantánamo: Sr. D. José de los B i o c 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp 
Se dest acha por sus armadores San Peoro 8. 
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I t i n e r a r i o de I o n cios v i a j e s s e m a 
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s d 
e s t a E m p r e s a , e n t r e l o s puer tos 
dr? Cá:rclo«.:M3, SSasuva y Oa.ilseí.xiéíx, 
K L VAPOR 
IS 
capitán D . J O S E gANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que saldrá del muelle do L;;? todos los 
martes á las « de la tarde, llegará á Cárdenas al a-
manecer del miércolen, seguirá viaje á Sagua á don 
de llegará el mismo diá, saliendo para Caibarién é 
donde llegará al anmiccor del jueves. 
R E T O R N Ó . 
Saldrá do Calbariéo los yiernes por la mañana, 
yendo á pernoctar á Sagua; saliendo <m la mañana 
del sábado paro Oárdenac, de cuyo puerto saldráá 
las 6 de la tarde llegando á la Habana al amane a 
del Doiningo. 
Recibo carga y pasaje para los tros puercos. 
V a p o r BspafioX 
capitán N. G O N Z A L E Z 
V I A J E D E IDA. 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, llegará á Cárdenas el 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Saijua d» don-
de saldrá el mismo dia, ll^igand^'á Caibarién al a-
manecer del lunes. 
RETORNO. 
Saldrá d? C îb?t,yî ft tudos los martes por la ma-
nanayeiu\o, á pwnoctará Sagua, saliendo de este 
nuertft eu la mañana del mlérecles. llegará á Cár-
denas ^or la tarde de donde saldrá á las 6 de la 
misma para llegar ála Habana al amanecer del jue-
ves. _ iíWflU' 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y carga 
para Sagua v C&i barién solamente. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á S£\i;uu, como el del lanchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será de cuenta 
de eat't» Empresa. 
T A R I F A D S P A S A j m 
De Habana á Cárdenas,, . , , $ 8.30 en primera. 
De Habana á CáHeaaa...,. „ S.00 en tercera. 
De Habana $ S^Bua „ 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua , „ 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién,. . , „ 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
E n Cárdenas: Maríbona, Pérez y Comp. 
E n Sagua: Miguel González Saru^ont*, 
E n Caibarién: Sobrinos de Heffxavá, 




mim de L E T R A S 
T O? 
Í 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 , 
E S Q U I N A Á AJf.VROÜRA. 
H a c e n pagos por e l Qa í̂<9u fac i l i tan 
car tas de cirdfiitp y g i r a n l e t ras á 
corte* y l a r g a v i s t a , 
•obre Nueva York , Nueva O r W » , Vbraonu, Míjl-
oo, San Juan de Puerto Rmo, t í u d t e s , ParfLBufc 
un}' A/"' B W " * ' Bambnrgo, «orna , N&oles , 
f ^ ' ^ W ^ , M ^ \ H , Ha*™, L U l e , N i n t e , 
ptw5Ul̂ m' Td",ní>«a' Venec la> lorencU 
P&lMmo, Tnrítl: Meslna. etc., asi oomo «obre toda* 
tu oapí&u«s y pobleciones da 
Jtopafia ú l » l a a Caxuutag, 
~C 178 
y o ^ é C a ñ i z o 
Gira letras sobre todas las ea 
pítales y pueblas de España, Ba 
leares y Oanarias. 
San Ignacio 37 esquina á So], 
r vm T W L E ^ O N O 9R8 •m.-r 7«-7 N 
M. 60RJES 7 GOMF. 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2 , esquina é Mercaderes. 
HACEN PAGQS FÓK E L C A B L E . , 
facilitan cartas do c r é d i t o y g iran 
letras á corta larga v i s t a 
«obre NEW-YORK, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NKW-ORLÍCANS, M E J I C O . RAN 
JUAN D E PUERTO RICO, L O N D R E S . PARIS, 
BURDEOS, LVON, BAYOFA, HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. 
BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, etc., etc., aaí como sobre tadas las capitalet 
y pueblos de 
E S P A Ñ A 53 l íSX-AS C A N A K I A Q 
Adoaxáa, compran y venden en comisión RENTAS 
asmJOLAS. FRANCESAS ó I N G L E S A S ! BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y oualiiniera « t w 
C 1855 'B.lft W 
H I D A L G - O T CÓMPT 
CITI3A V55 T 7 8 , 
Hacen pftjjw pw el oahle, glron letras i corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Nê r York, 
Filadeláa, New OrltMiis. San Francisco. Londro*, 
Paria, Madrid. Burceluna r donris capitales y ciuda-
des importantes ac IHK :H1OS Unidos j Europa, 
isí coim» robrt* todo» l.i- DUCMUS de EapaU " 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
M a c e n pahos por ol cabio. 
F a c i l i t a n cartan do c r é d i t o . 
Giran letras sobre LtfndtBl, New York. New Or-
leans, M.ildn, Turlu. K.wna. VOJJOCÍH, b'hirt IK i;>. Nd-
polet, Lisboa, Oporlo, Gibrull^t, Hrenirn, IPambur-
|b, París. Harrc, Nantei, Rnrdcf^, llarsella. l.illo, 
Lyon, Méjico, Veracm», Sao Juan do Puorio Rico, 
etc., eio. 
E S P A Ñ A , 
^ Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
Jo Mallorca, Ibiza, Mahon y Sauta Cruz do Tena-
rifo, 
y e n es ta I s l a 
•obre Matonzas, Cárdenas, Kemedics, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritu», Santlagodé Cuba, Ctégp do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibr.ra. Puoño Principo, 
Nuevitas, eto. 
C 11 \r,r, \ te 
J-BALfiEUSTCOMP. 
( J I R O S D E L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
SBNTIÍE O B I S P O T O B K A F ^ 
O 10 i&j.i K 
«mi 
S i 
SOCIEDADES Y EMPBESAS 
BANCO DEL COMERCIO 
Forrocarrilos Unidos do la Rabana y Alma-
conos do Kogln. 
Soc iedad A n ó n i m a . 
Adininisiraoión ffoiioral do losrorrocnrrilotí 
L a Comisión Ejecutiva de esta Sociedad La acor-
dado se adótffentn 2 \l)0Ü toneladas de carbón miuo-
ral por medio de pulmsta. 
Dicbo acto tendrá logar ol día 15 dol mes actual, 
á las tres de lu tarde, ante la expresada Comisión, en 
el Banco del Comercio, Mercaderes n. 3(i, á la que. 
so entregarán las proposiciones en pliegos cerrados 
E l pliego de condicionts está de maniüesto on liú 
Secretaria do la Administración todos los días bá-
biles de 12 á 4 de la tarde. 
Habana IV de febrero do 1807.—El AdminUtri»-. 
dor general, A. Ximeno. C 197 4-5 
Spanish American Light a n d Power 
Ccmpany Consolidated. 
S E C U E T A R 1 A . 
Debiendo celebrarse la Junta general de acoío-
nistas que detormina el Heglamento. con el liu do 
nombrar la Comisión gtoaainira que ba ae informar 
sobre las cueulas del año 18%. so convoca de onlen 
del Sr. Vice-presidento para ol domingo 14 d< 1 co-
rriente, á las doce del día, en la calzada dol Monto 
n. 1 (altos). 
Asimismo ae baco saber íi los señores accionhta» 
por acuerdo de la Directiva que, una vez t armiñada 
dicha Junta general ordinaria, so constituirá la So-
ciedad acto seguido en otra extraordinaria para tra-
tar: 
1? De las gestiones realizadas sobrólas deudas 
mpotocarias y notante do N. Vork. 
29 De la actitud que deba tomarse rtspi«Tto de 
dichas Deudas. 
3V Sobro si conviene ó no reformar los Estatutos 
vigentes en algón sentido. 
Habana 9 de febrero de 1897.—El Secretario inte-
rino, Gustavo Alfonso. C S23 3-10 
Emp m u del Fer rocar r i l Urbana 
y O m n i b u s de l a H a b a n a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita & los 
seflores accionistos para la Junta Geuott»! ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 12 del eorriento á la» 
dece, en la casa calle del Emiwlrado n. 31. 
Kn era reunión, además do tratarse do los parti-
culares quo expresa el articulo 22 del Rsglnmento, 
so darí lectura á la Memoria dt IHB i'pcraciomiH dei1 
íillimo afta, y se procederA al munb ra miento do li» 
Comisión de exámen y glosa dolas cuentas relaii-
vasá ese período, v á la elección de sois concilia-
rios eu reemplazo do los que oumplen el término do 
su encargo. 
Habana 1? do Febrero de 1«97.—El Secretario 
Felipe Pendas y Cortós. (J 181 al-8 d9-3 
C o i p a f i l í i l l ñ o i f F l i i i i a 
Dicha Empresa haoc presen o á 'os Reñoros accio-
nistas que quieran asistir á la tunta Geutral que m 
uu de celeb^r e'^'a 1 del presenta q,,,, lia fl. tado' 
el vapor G U I L L K K M O L u P K E , pll(i omi,, ^asar 
por la Agencia de la Compañía, Amargura u. 31 pu 
ra informarles. C15 r, 7 
Empsa k k l m t m k Dpiíi 
P O R H A C E N D A D O S . 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al artículo 20 dol Kf^ramento, so po-
ne en conocimiento de lo» Sjfos, Ancioiiistas quo des-
do esta fecha quedan do wanitiosto en la Contadu-
ría, San Ignacio u" Bflf, entresuelos, los libios, dftoa-
inentos y eampiobantes de las operaciones sooialos. 
del illtimo uño, por el tórmlno do treinta dias, toara 
que los que asi lo deseen puedan examinarlos. 
Habana y Enero 22 de 1897.—El Sotrotarlo. Ma-
nuel Francisco Lámar. <;20.{ 
Cipafiía Caliaia He AliMo k Gas 
Por disposición dol Sr. Vice Presidente de eatai 
Empresa, se none en conocimiento de los sefiore* 
accionistas do la misma, que do conformidad con lo» 
que prescribe el articulo a» del Reglamento, desde 
esta fecha y durante el mes actual, tienen á su dis-
posición los libros do contabilidad de la Companíai 
para su eximen, on el despacho del Sr. Admimstm-
dor, calle do la Amargura n , -ti. Habana febrero 1" 
de 1897.—El Secretario, J . M. Carbonell y Ruia. 
8r>7 S-5 
S E C R E T A R I A . 
Por dispoawlón del Sr. Vice Presidenta en funcio-
nes de Presidente de la Compafila, «informidad 
00» lo acordado por la Junta Diroetivi se cita por 
segunda vez á los Sres. accioniaijis para la celebm-
cion de la Junta General ordinaria, que deberái 
constituiree el 12 de este mes, á las doce del día, 
euuuo de los salones, d« la Estación de García, 
Ln eso acto so ui:o»c-ntarán el Informe do la D i -
rectiva sobro el filtimo nflo social vencido el 31 
de Octubre jasado y el Balance eorrospondienle ú 
él, ya revisado por la Comisión nombrada al efec-
to; y se procederá á la elección de Prosidónte. Vi 
ce Presidente y dos Vocal;», por haber cumplido luai 
personas que dusempeúv»! esos cargos, el término re-
glamentarlo; pudwwdo ocuparse la Junta de los de-
más particulavwi que so crea conveniente someter á 
su conaid^tación. Y se advierte que según los pro-
ceptop del artículo 14 del Reglumeiuo do la Compa-
ñía, la Junta se constiiuirá con los socios que «MI-
curran, sea c\\ul fuere su número y la fracca&n deH 
capital qno represento». 
Matautas Febrero 4 de 1897.—Alvartv Lavastldo, 
Secretario, C DH ai-.4 d7-5 
ANTIGÜA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EÍT EL A F O D E 1829 
de Genovés y Q é m e i * 
Situada en la ealle dt entre las d/ fttKntftíü) 
y San Pedro, al lado del café La. jtani^n. 
— E l juovea 11 del actual, á las »l*w, se re^ 
matarán en el muelle Nacional, con intervención 
del Sr. Corresponsal de la comrafita de feguros. 
Lloyd Alemán, 131 sacos harina do trigo marea «La 
Reiu>,r.—Habana 9 de febrero do 1897.—Genovés y 
Gómez. 983 2-10 
L i B i B t a ü B i F i i r s a l I I s s í r a É 
AÑO X V I D E SU P U B U C A C I O E . 
Por solo cuatro reales semanales.—Se repar\#umi 
nfinrero cada semana de L A I L U S T R A C I O N AR-
T I S T I C A — U n número quincenal del SALON DIB 
L A MODAs y cada diez somauas un tomo encua— 
dernailo, conformo al plan de pjlblióaolonei quo so 
anuncia en los prospectos. 
Cuanto se diga en (disequio "lol mérito y econo-
mía do esta Bitilioteca, resuHa pálido en honor d<\ 
la verdad. Su auMguo agünt4 exclinivo, Luis Ai"--
tiaga, Neptuno S, dondo se admiten siiKc,r¡])oio,>u^ . 
por aílos y semestres, pago antictpnt;o y por n&me 
ros sueltos V, 175 «ft ü V 
María .—5° BesiiÉnte fe lutanai 
Debiendo cubrir por contrs^u. diez plazas vacan-
tes do obreros ajustadorot̂  «hilada oada una con el 
suoldo anual do .fli'̂ 'OOy. y siete de herradores con ¿I 
de $()()0 (X\. so anuncia por osle medio para i|iic i . 
iiitere*ad0i8 puedan euterHrae dol KtoglymentO do l','-
do aVril do 188J (jue á disposición leí que dosw» eoi>-
sultarlo, estará expuesto en las oficiiias do este Cu.iv-
tel. en ol concepto de que el contrato solo será pon-
el tiempo que dure la campufia y seis HICM-S más. 
LIIH Holiciiudes de puBü y letra de los iiitereiv»d'«N 
deberán remitirse al Sr. Corauel primer Jefe dr esto 
Regimiento antes del î laso de diez días A contar 
desde la publicación do este anime o, aeonipañaudo 
á ella certifleactójj de buena conluota y aptitud pa-
ra ei deserapeflo del otlcto expedido por un l'aronui 
de ler, orden ó establccimienio fabril del Cíuerpo, K>-, 
ŝ Uisladoves, y los herradores su título ó eerfilnuemi, 
dé persona competente. 
Habana (5 de febrero de 1897.—El Civpltán AyiH 
daule, Jos^ Tolusa. C 202 S-fi 
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LA C ü f f l O f í I S i G E L i S I A 
en el Plan k \ M Caros 
D o s de los pun tos m á s c u l r a i u a u -
tes en las reformas redactadas por 
e l Sr. C á n o v a s , y y a decretadas por 
l a E e i n a Eegente , se ref ieren á l a 
c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , que s iempre 
t u v o i m p o r t a n c i a t rascendenta l , y 
que h o y l l e g ó á a sumi r u n c a r á c t e r 
pavoroso, en medio de las desgra-
cias, ru inas y desastres que l a fa ta-
l i d a d ha, de r ramado con p r ó d i g a 
m a n o sobre l a i n f o r t u n a d a Cuba . 
Esos dos pun tos son: 1? lo r e l a t i -
v o á la deuda de Cuba, lo c u a l e l 
Gobie rno deja a l c r i t e r i o de las Cor-
tes; y 29 lo que se refiere a l a rance l 
de Aduanas . E n ambos p a r t i c u l a -
res, l a d e t e r m i n a c i ó n adop tada por 
e l Sr. C á n o v a s conf i rma y enal tece 
las elevadas dotes de i n t e l i g e n c i a , 
p a t r i o t i s m o , e s p í r i t u j u s t i c i e r o y re-
s o l u c i ó n i o q u e b r a n t a b l e , que l a u -
n á n i m e o p i n i ó n de amigos y de a d -
versar ios ha reconocido s i empre en 
el i l u s t r e Pres idente d e l Consejo de 
M i n i s t r o s . 
O t r o d i a nos ocuparemos en lo 
que dice r e l a c i ó n con l a deuda 
de Cuba. H o y vamos á contraer-
nos á l a r e f o r m a arance la r ia , para 
l a cua l se h a n fijado en e l D e c r e t o 
de referencia cier tas bases, que ha-
b r á n de f a c i l i t a r u n a s o l u c i ó n satis-
fac tor ia . 
Eecordaremos an te t o d o que los 
actuales aranceles de A d u a n a s , en 
que resal ta u n e s p í r i t u exagerado 
de p r o t e c c i ó n á las procedencias pe-
ninsulares , que se con funde c o n el 
sistema p r o h i b i t i v o , se p u s i e r o n en 
v i g o r p r o v i s i o n a l m e n t e , á reserva 
de a d m i t i r y reso lver las r e c l ama-
ciones que c o n t r a e l los se f o r m u l a -
sen den t ro de l t é r m i n o de seis me-
ses. D u r a n t e este p e r í o d o , y aun 
antes y d e s p u é s de é l , los represen-
tan tes de las fuerzas p r o d u c t o r a s y 
de los con t r i buyen t e s de Cuba , i n -
teresaron radicales r e fo rmas en el 
r é g i m e n arancelar io , con g r a n co-
p i a de datos y observaciones, que 
demos t raban los enormes pe r ju i c ios 
de l a p r o d u c c i ó n , de l a i n d u s t r i a y 
d e l comercio de esta A n t i l l a , como 
consecuencia de l excesivo ó i n m o -
derado p r i v i l e g i o o t o r g a d o á las 
procedencias peninsulares , no s iem-
p re genu inamen te nacionales . Y 
desde luego se i n d i c a b a en las ex-
posiciones elevadas a l G o b i e r n o la 
conveniencia de s e ñ a l a r u n m a r g e n 
de p r e t e c c i ó n [de u n 40, s e g ú n unos, 
ó de u n 50 por 100, s e g ú n ot ros) á 
los productos v e rdade ramen te espa-
ñ o l e s , á fin de que compi t i e sen con 
los ext ranjeros en nues t ros merca-
dos. 
L o s t res pa r t idos locales, y todos 
los p e r i ó d i c o s de la I s l a , c o n raras 
excepciones, apoyaron r e sue l t amen-
t e esos p r o p ó s i t o s . E l DIAJUO DE 
LA M A R I N A fué s in duda q u i e n m á s 
esfuerzos h izo en esa c a m p a ñ a p u -
r amen te e c o n ó m i c a . 
Tres a ñ o s ó m á s h a n t r a n s c u r r i -
do desde entonces, y l a r e f o r m a a-
rancelar ia no se ha conseguido has-
t a ahora, s in embargo de que el 
Tesoro de Cuba e s t á m á s que nad ie 
interesado en a u m e n t a r los i n g r e -
sos de las x^duanas. E l Sr. Bece 
r ra , contes tando á d ipu t ados cuba-
nos que p e d í a n l a d e f i n i t i v a adop-
c i ó n de aque l la med ida , les d i j o que 
era j u s t o l o que ellos p r e t e n d í a n , 
pero que no h a b í a fuerzas p a r a l l e -
v a r l o á cabo. Pero el Sr. C á n o v a s 
h a v e n i d o á demost rar que u n h o m -
b re de gob i e rno s iempre debe tener 
fuerzas que le p e r m i t a n e jecutar lo 
que l a j u s t i c i a exi ja . 
E n efecto; en e l p l a n de reformas 
se o t o r g a al Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n l a f a cu l t ad de f o r m a r el a-
rance l de Aduanas , d e s p u á s de o i r 
l a o p i n i ó n de los centros p roduc to -
tores, dejando u n m a r g e n de pro-
t e c c i ó n de u n 35 por c ien to á la 
p r o d u c c i ó n peninsular : m a r g e n que 
las Cortes p o d r á n e levar en a lgunos 
a r t í c u l o s hasta e l 40 por c ien to . En-
t r e t a n t o e l gob ie rno h a r á uoa re-
f o r m a provisional de los aranceles, 
en l a cua l debemos suponer que la 
preferencia á los productos de la 
i n d u s t r i a nac iona l no e x c e d e r á de 
los t ipos s e ñ a l a d o s . 
b ó t e s e b ien e l alcance de esta 
c o n c e s i ó n . P e d í a m o s a q u í que el 
G o b i e r n o reso lv ie ra en M a d r i d l a 
c u e s t i ó n arancelar ia ; y e l D e c r e t o 
comete esa f acu l t ad a l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n : d iscreto med io de 
traspasar t a m a ñ a responsab i l idad 
a l o rgan ismo que r e p r e s e n t a r á las 
fuerzas v ivas de l p a í s . S e ñ a l á b a -
mos a d e m á s como m a r g e n de p ro 
t e c c i ó n á los p roduc tos peninsula-
res u n 40 ó u n 50 por ciento; y e 
Decre to rebaja este t i p o á u n 35 
por c iento , con f acu l t ad de elevarlo 
hasta el 40 en de te rminados ar 
t í c u l o s . E l s e ñ o r C á n o v a s , en é s t o 
como en todo, ha i do hasta donde 
su conciencia le ha ind icado , para 
buscar el mejor medio de dar so lu -
c i ó n cum]) l ida al p rob lema e c o n ó -
mico, del cua l dependen en p r i m e r 
t é r m i n o ios destinos fu tu ros de esta 
A n t í J J a . 
N o se engañaban en verdad los 
que ccmftabau casi exclusivamente 
en el señor Oái\ovas del Castillo 
p a r a resolver con acierto, con á n i -
m o vir i l y cou espíritu de ju s t i c i a 
todas las cuestiones referentes á las 
colonias a n t i l l a n a s . I S o se nos o-
c u l t a que en l a r e f o r m a aranceas-
r i a , m á s que en l a p o l í t i c a y en la 
a d m i n i s t r a t i v a , se f u n d a r á n los 
que i m p u g n e n e l 11. D . á que ven i -
mos a lud i endo . 
Se d i r á que la p r o d u c c i ó n pen in -
sular recibe u n r u d o go lpe ; pero e l 
s e ñ o r C á n o v a s sabe que no l a i n -
d u s t r i a e s p a ñ o l a , s ino u n reduc ido 
n ú m e r o de personas s e r á n quienes 
dejen de ob tener ganancias , no m u y 
l e g í t i m a s . Sabe que l a p r o d u c c i ó n 
de l a P e n í n s u l a no ha l o g r a d o a l -
gunos adelantos , s ino cuando u n f u -
gaz ensayo de l i b r e c a m b i o ha c o m -
pe l ido á nuest ros i n d u s t r i a l e s á a-
d o p t a r m a q u i n a r i a y p r o c e d i m i e n -
tos usados en e l ex t r an je ro . Sabe 
que en l a é p o c a de l d e s c u b r i m i e n t o 
de A m é r i c a , E s p a ñ a era l a n a c i ó n 
m á s i n d u s t r i a l do E u r o p a . Sabe 
que d e s p u é s de t resc ientos a ñ o s de 
s i s tema de comerc io p r o h i b i t i v o , en 
1810, Sev i l l a , l a g r a n S e v i l l a , " l i o -
rna t r i u n f a n t e en á n i m o y g r a n d e -
za" h a b í a p e r d i d o u o a pa r t e consi-
derable de su p o b l a c i ó n y casi t o -
dos sus telares; t r i s t e suer te de que 
p a r t i c i p a r o n V a l l a d o l i d , B ú r g o s , 
S e g ó v í a , T o l e d o , G r a n a d a y hasta 
la c i u d a d C o n d a l , que h a b í a c o m -
p a r t i d o con V e n e c i a y G é n o v a e l 
s e ñ o r í o de l M e d i t e r r á n e o . Sabe, 
en fin, que los intereses de C u b a 
son t a n e s p a ñ o l e s como los de las 
p r o v i n c i a s pen insu la res . 
E l s e ñ o r C á n o v a s ha d icho que 
las re formas pa ra C u b a son h i jas 
de u n a p r o f u n d a m e d i t a c i ó n , y que 
por eso se ha negado r e sue l t amen te 
á aceptar m o d i f i c a c i ó n a l g u n a res-
pecto á su fondo . A n t e semejante 
acto de v i r i l i d a d , l a g r a t i t u d ex ige 
que e n v i e m o s u n ca luroso a p l a u s o 
a l i n s i í m e es tad is ta . 
mente y sin peligro las operaciones del 
blanqueo, el empapado, el lexiviado, el 
jabonado, la colada, el enjuagado, la 
a e r a c i ó n y desecac ión ; razones todas 
(pie l ian movido al Gobierno C i v i l á 
d ic tar la previsora y oportuna medida 
de imponer á los trenes de lavado la 
a d q u i s i c i ó n de estufas de des in íec ión , 
las que se Ies d e b e r á exigi r en breve 
plazo, y hasta tanto se provean de ese 
recurso, consistiendo en ta l concepto, 
el t ipo de esas estufas, las de Geneste 
y Herscher, el empleo de soluciones 
en caliente de carbonates de sosa ó 
potasa, soluciones feuicadas de subli-
mado al mi lés imo, de sulfato de cobro, 
ó bien fumigaciones sulfurosas, á fin 
de que por estos recursos se ponga á 
la pob l ac ión á cubierto do los peligros 
que son capaces de engendrar los tre-
nes de lavado bajo el punto de v i s ta 
de la t r a s m i s i ó n de las enfermados in -
fecciosas. 
Esperarnos con fe sobrada que los 
Alcaldes Municipales, i n s p i r á n d o s e en 
la impor tante medida que ha dictado 
la autor idad c i v i l sobre un pa r t i cu la r 
de t an t rascental importancia , coope 
rencon su p a r t i c i p a c i ó n , inspeccionan-
do y v ig i l ando los trenes de lavado en 
l i n t e r é s de la salubridad p ú b l i c a . 
MUCl 
A y e r recibimos la siguiente eomuni-
ción: 
H a y un sello que dice: "COMITÉ PA-
TRIÓTICO DEL Bá-BRIO DÉ TACÓN.— 
Presidencia.—En j u n t a celebrada por 
este comi t é la noche del 8 del actual, 
se a c o r d ó dar á usted un voto de g r a -
cias amp l í s imo , por la p a b l i c a c i ó n de 
las listas de los donantes de este ba-
r r io para el aumento de nuestra mari-
na de guerra, insertadas en varios nú-
meros del DIARIO DE LA MARINA que 
usted tan acertadamente dir ige; y co-
municarle asimismo l a sa t i s f acc ión y 
el aplauso de este vecindario, cuya 
o m n í m o d a r e p r e s e n t a c i ó n ostenta este 
comi té , por la espontaneidad con que 
ha ofrecido las columnas de su i m p o r -
tante pe r iód ico para t an noble objeto, 
d e m o s t r a c i ó n palmar ia de su acendra-
do patr iot ismo, con el cual contr ibuye 
poderosamente á levantar el entusias-
mo púb l i co en favor de tan p a t r i ó t i c a 
s u s c r i p c i ó n . 
I g u a l voto de gracias so a c o r d ó pa-
ra el impor tante pe r iód ico JSl Comercio, 
lamentando este comi t é no poder ha -
cer lo propio con L a Unión Constitucio-
nal, que, acaso por olvido ó por falta 
de espacio, no c o r r e s p o n d i ó en n inguna 
forma á los deseos generalmente sen-
tidos, t a n á rap l ia y desinteresadamen-
te satisfechos por el DIARIO DE LA. 
MARINA y por JEl Comercio. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Habana, febrero 9 de 1897.—El Pre-
sidente, Ramón Cifuentes. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA" 
E l comi té del barr io de T a c ó n , juz-
gando nuestra conducta con exceso de 
benevolencia, c rée que hemos ' 'dado 
una d e m o s t r a c i ó n palmaria do acen-
drado patr iot ismo." No tanto, pues 
nos hemos l imi tado á cumpl i r con un 
deber que estimamos elemental. Sin 
embargo, agradecemos macho el acuer-
do del comi té , a s í como nos satisface 
mucho m á s que é s t e declare que pu-
blicando las listas de donativos de a-
quel barrio y de los d e m á s do la Ha-
bana, " c o n t r i b u í m o s poderosamouto á 
levantar el entusiasmo púb l i co . " 
48 
l l I S L E R 
(übrapremiadaporla AcademiaFrancesa) 
«OYELA D E COSTUMBRES P A R I S I E N S E S 
P O B 
ALFONSO D A U D E T 
fista novela publieada por la librería de M. Muccio 
Barcelona, se baila de venta eu librería 
"La Moderna Poeoía" Obispo, 135.) 
(OOKTIKüá.,) 
Desde lejos, pa rec ía lo á Clara que 
la casa en que h a b í a pasado su juven 
t u d t en ía un aspecto tr is te, áspero; fi-
guróse la que Savigny ve ía la acercarse 
cou rostro frío, a r i s t oc rá t i co , con el 
mismo que t en í a para los que pasaban 
por la carretera y que se d e t e n í a n á 
contemplar su belleza, apoyados en 
los hierros lanceados de sus verjas 
¡Oh! ¡Cruel semblante de las cosas! Y 
.sin embargo, no, no era cruel, todo lo 
contrario, porque con su aspecto d 
casa cerrada, pa rec í a decirla Savigny 
" M á r c h a t e , no entres a q u í / ' 
Y si hubiese querido escuohar este 
aviso, desistiendo de su proyectad 
entrevista con el abuelo, vo lv ié rase 
P a r í s muy pronto para conservar e 
reposo de su vida. 
No lo comprendió así , ¡pobrecilla! 
ya un hermoso terranova que la reco 
noció le salió al encuentro, saltando 
por entre las ramas y apoyando su ho 
«•ico en la verja de la entrad^. 
r. E, 
l i emos recibido la v i s i t a de M r . Cur-
t í a , corresponsal del Record de Chica -
go, que vino á esta ciudad por breves 
d í a s , pues so propone regresar á los 
Estados Unidos el s á b a d o p r ó x i m o . 
Deseamos al d is t inguido c o m p a ñ e r o 
que su permanencia en la Habana le 
sea grata, y que con fel icidad retorne 
al lugar de su habi tual residencia. 
mal 
DE 
LA CRUZ ROJA." 
Relación de las cantidades recaudadas á 
favor de los fondos de esta Asociación y 
de los gastos ocasionados hasta la te-
cha. 
Junta Central de Señoras de Caridad. 
ORO. PLATA. 
INGRESOS. PsosCt. PsosCt. 
Existencia en caja en 7 
de enero de 1897 10 60 1510 
UnaSra.de Tuxuian . . . 106 3 
Donativo do D. Pruden-
cio Rabell 212 
Cuotas del mes do d i -
ciembre 55 
Donativo de D. José Suá-
rez 5 30 
Id . de una pobre viuda. . 3 
Venta de 116-60 oro al 
1 0 p . § 138 
Idem de la 5" Compañía 
del Batallón Urbano.. 100 
Id . de los Sres. Oficiales 
de la Compañía del Ba-
tallón Urbano, movil i -
zada en Guanajay 30 
Id . de la Sociedad de So-
corros Mutuos "LaPu-
rísitna,, 15 
I d . do la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficen-
cia 45 50 66 
50 
3D 
379 49 1922 48 
Nuestra autor idad provincia l , que 
tanto celo ha desplegado en in terés de 
a profi laxia de la viruela , publicando 
al efecto diversas Circulares sobre la 
materia, l lama esta vez en el documen-
to que insertamos en la edición de 
ayer tarde, la a t e n c i ó n de los Alcaldes 
Municipales auerca de la necesidad de 
inspeccionar y v i g i l a r los trenes de 
lavado, puesto que, ó bien son falsas 
cuantas t e o r í a s ha emitido la ciencia 
sobre el contagio, ó los lavaderos pú-
blicos son el medio m á s abonado para 
la p r o p a g a c i ó n de enfermedades trans-
misibles. 
E n la ciencia existen mult i tud de 
hechos, que evidencian la fatal propa-
gac ión de la vi ruela y otras enferme-
dades, á expensas de los lavaderos 
públ icos , donde suelen lavarse confun-
didas las ropas de las personas sanas 
con las de los pacientes y fallecidos. 
• A n t e la exposic ión del estado de los 
actuales lavaderos públ icos en Fran-
cia, Ingla ter ra , Alemania, etc., etc., 
se í t r a n s p a r e n t a á primera vista, lo 
mucho que distamos de encontrarnos á 
la a l tura de esas naciones eu este im-
portante ramo de la Higiene munici-
pal. 
Mientras tanto, es necesario que á 
nuestros trenes de lavado se les some-
ta á las prescripciones que la higiene 
tiene preceptuado respecto de esos es-
tablecimientos, teniendo eu cuenta que 
no sólo e s t á n destinados á combatir 
una de las m á s poderosas causas de 
las enfermedades de los indigentes, 
osto es, la suciedad del tegumento, 
sino que pueden ser importadores 
ob l igaüos de m u l t i t u d de enfenueda-
des contagiosas, por cuya causüv.es 
preciso que bajo el punto de vista de 
su existencia, se tengan eu c u é n t a l a s 
condiciones que reclaman su emplaza-
miento, cons t rucc ión y d e m á s condi-
ciones, para que se practiquen fácil. 
Buenos d ías , Francisca, ¿eu dóide 
e s t á el abue lo?—pregun tó a la jardiue-
ra que salió á abrir la , mujer humilde 
falsa y t ímida , como toda ía servidum-
bre del castillo, cuando t e n í a n encima 
la mirada del amo. 
E l abuelo se hallaba en su despa-
cho, es decir, en un pabelloncito iüde-
pendiente del edificio, en el que pasa-
ba las horas muertas arreglando pa-
peles, carpetas, legajos y grandes l i -
brotes de lomo verde, con aquella ina-
nia de b u r ó c r a t a , debida á su primiti-
va ignorancia y á la impres ión fantás-
tica que al lá en sus mocedades lo pro-
duiera la notarla de su pueblo. 
E n aquella ocas ión estaba encerrado 
allí en compañ ía ue su guarda, una es-
pecie de esp ía campesino, delatora 
sueldo, que le t e n í a al corriente de to 
do lo que pasaba y se d e c í a eu los al-
rededores. 
E ra el favorito de su amo y se ape 
ll idaba F o u í t (1), y t e n í a la chata ca 
beza puntiaguda y sanguinaria del da 
ñiño animalejo de su apellido 
A l ver entrar á su nieta, pálida y 
temblando, apesar de l levar abrigo de 
píeles, figuróse el anciano que ocurría 
algo extraordinario 6 insó l i to . Hizo se-
ñ a al guarda, que d e s a p a r e c i ó desli-
zándose por entre la puerta entornada, 




Socorro á los enfermos 
embarcados en el "San 
Agustín" 
Chalecos, calzoncillos , 
camisetas, boinas, me-
dias, ete 217 30 
Cigarros 
Conducciones y gastos 
menores 
Compra de 138-80 plata 






333 90 1875 12 
Ingresos. 
Egresos. 
379 49 1922 48 
33:J 90 1875 12 
Existencia en caja 45 59 47 36 
Habana 31 de enero de 1897.—La Teso-
rera, Joaquina Lasso de la Vega dé Ca-
chaza.—V? B?—La Presidenta, Irene Ara-
na de Novo. 
Junta Central de la Habana. 
ORO. PLATA. 
INGRESOS. Fsos Gt. Psos Ct. 
Existencia en 7 de enero 
ro do 1897 55 57 
Donativo de la Lonja de 
Víveres sobrante do la 
suscripción Cirnjeda.. 
Id . del gremio de bode-
gas sobrante de la sus-
cripción para el agui-
naldo del soldado 
Devuelto por el Sr. So-
brecargo del vapor San 
Agustín, socorro de 12 
enfermos que fallecie-
ron á bordo 
Producto de la función 
organizada por la So-
ciedad de Recreo y A-
dorno del Carmelo 
Suscripción mensual de 
La Lonja de Víveres. . 
Donativo de los Sres. F . 
Palacios y 
Id. de D. Evaristo Varo-
la, condueño del cafó 
frente á Irijoa 10 60 
Donativo de la empresa 
del ferrocarril Urbano. 
Id . de los Sres. Pardo y 
Gómoz 
Id . de las compañías do 
segurosde incendio, re-
presentadas en esta 
ciudad con destino al 
establecimiento de un 
sanatorium 5350 25 
Id. del Excmo. Sr. Go-
bernador Regional 
Id. de los hijos de D. Luis 
Bazán, de Nuevitas.. 
Entregado por el Sr. A l -
calde Municipal 2 12 
Producto del baile orga-
nizado en el Casino Es-
pañol 14 84 
Id. do la función en el 
Teatro Albisu 
Entregado por la Junta 
de Señoras, producto 
de una suscripción re-
¡irtida por D. Martín 
Malgón, do Móxico . . . 





90 | . 
155 70 
50 . . 
50 







5433 33 7317 99 
(1) La troiducclón literal da agta apellido es "a-
¿Quó es la que tienes u i ñ a t Estas 
perlutada,—d\}o el abuelo sentado tras 
enorme mesa escritorio. 
Perlutée, en el diccionario del Be r ry , 
viene á ser como turbada, azorada, 
trasmudada, y todo esto t e n í a eu aque-
llos momentos ap l i cac ión á Clara. Su 
caminata a l aire l ib re á t r a v é s de la 
llanura, el esfuerzo que h a c í a yendo 
allí, comunicaban á su rostro una ex-
pres ión que no era la suya habi tual . 
Sin que el abuelo la alentase en lo m á s 
minino, a ce r cóse á abrazarle, y luego 
se sen tó á la chimenea, en la que a r -
d í an unos cuantos troncos rodeados de 
pinas secas y musgo recogido en los 
paseos del parque, y todo ello chispo-
rroteaba con estallidos de vida , con 
e x t r e m e c í m i e n t o s de sáv ia . No se t o -
mó siquiera el trabajo de sacudir las 
go t í t a s de rocío que t i t i l aban en su 
velete de encaje, y púsose enseguida á 
hablar, fiel á su reso luc ión de decir en 
cuanto entrase, cual era el objeto de 
su vis i ta , para no dejarse impresionar 
por la a tmós fe r a de temor y de respe-
to que rodeaba el abuelo, c o n v i r t i ó n -
dole en una especie de d iv in idad te r r i -
ble. Neces i tó tener mucho valor para 
no cortarse y no callar más de una vez, 
ante aquella mirada clara que no la 
pe rd ía de vista y que desde que dijo las 
primeras palabras se i luminó con ma-
ligna a legr ía ; ante aquella boca de ex-
pres ión feroz, cuyos labios pa rec í an 
contraerse por el mutismo impuesto, 
l la í e s t a n i d ^ ' . v la auseapl^ de toda 
I. f 
E&RESOS. ; 
Personal de la Secretaría 
Gastos menores 
Dietas do los oficiales en-
fermos en la Quinta del 
Rey 
Aparatos ortopédicos fa-
cilitados á soldados 
inútiles 
Un cabio alProsidonte de 
"La Cruz Roja" 





boinas, medias, etc. . . 
Socorro á los inutili/.adüs 
y enfermos embarcados 
eu el vapor San Agus-
tín. 
Id . en el Ciudad de Cádiz 
Id. en el J . Jover Sorra. 
















50 32 G222 37 
Ingresos 
Egresos 
. . 5433 33 7317 99 
. . 50 32 0222 ;{7 
Existencia en caja 5383 01 1095 ¡B5 
Habana 31 de e?iero de 1897.—El Teso-
rero, Crisanto Cal^o.—V? B"—El Presiden-
te accidental, Josó M. de Arrarto. 
Esta benéfica y humani ta r ia socie-
dad ha recibido de D . Pedro P a g é s , de 
Buenos Ai res $100-70 oro. 
D . An ton io Eeyes, $20 billetes. 
U n desconocido, $5 billetes. 
Gracias á todos en nombre de los 
heróicos soldados. 
TDOXFRiNCiSCODE LA CUESTA 
E n n ú m e r o anterior del DIARIO di-
mos cuenta del acuerdo tomado por la 
Sociedad M o n t a ñ e s a de Beneficencia, 
tan oportuno como bien merecido, de 
nombrar Presidente honorario de su 
Jun ta Di rec t iva , á nuestro querido 
amigo el entusiasta m o n t a ñ é s D . Fran-
cisco de la Cuesta, cuyos meritorios 
trabajos en favor de sus comprovincia-
nos y de la i n s t i t u c i ó n regional que los 
representa y defiende son de todos bien 
conocidos y apreciados; pero a l pub l i 
car esa noticia, hubimos de omi t i r un 
nuevo acuerdo que nos place consig-
nar, r eca ído en honor del mismo dis-
t inguido caballero. 
L a Junta acordó t a m b i é n obsequiar 
al Sr. Cuesta con un retrato al oleo, 
como reconocimiento de sus grandes 
servicios á la Socidad, que no puede 
amenguar la modestia del obsequiado, 
porque si muchos han trabajado por 
tan s i m p á t i c a sociedad, pocos, n ingu 
no acaso, lo haya hecho con la fe, el 
entusiasmo y la decis ión que el s impá 
tico d u e ñ o del popular establecimiento 
E l B a z a r Paris ién. 
Del 19 
DESDE MANILA 
SERVICIO ESPECIAL DEL «'HERALDO 
POR EL CABLE 
Manila, 18. 
VISITA 
El comandante general del apostadero ha 
salido anoche en el crucero Isla de Lu.zón 
cou objeto de girar una visita al emplaza-
miento del arsenal de Subic. 
LOS VOLUNTARIOS BISAYOS 
El batallón de voluntarios recién llega-
do de Ilo-Ilo esta siendo objeto de continua-
dos obsequios por parte de las priucipalías 
y arrabales do Manila. 
Hoy se han reunido todos ellos en los 
terrenos de la exposición regional fili-
pina. 
Para verlos han acudido allí millares de 
indígenas que han vitoreado al batallón 
con gran entusiasmo, abundando los vivas 
á las Bisayas españolas, á España y á Pola-
vieja. 
Dentro de Manila no cesan tampoco las 
serenatas que so dan continuamente á los 
voluntarios. 
UN ESPÍA 
Apenas llegados los voluntarios do Ho-
lló, lian nido ya objeto do tanteo por parte 
do los laborantes do ésta. 
Un espía de los rebeldes, que hoy se ha 
mezclado con ellos, instigándoles á la deser-
ción con armas, ha sido detenido y apaleado 
por estos leales hijos de España. 
A l espía detenido se lo ha empezado á 
formar inrnediatamoute Consejo do guerra 
sumarieimo. 
OKDEN DEL DIA 
Kn una que acaba do publicarse cuan-
do llego á esta parto del telegrama, se 
da las gracias á los voluntarios bisayos por 
la patriótica couducta observada por ellos 
euiregaudo el espía de que he hablado 
antes. 
UN MANIFIESTO 
En Cavite ha sido cogido á uno de los re-
beldes prisioneros un manifiesto sedicioso 
escrito en tagalo. 
En él so da cita Á los indígenas para las 
grandes fiestas que los rebeldes celebrarán 
mañana en San Francisco de Malabón y en 
honor á su patrono. 
Durante las fiestas se celebrará también 
una gran asamblea con objeto de organizar 
en ella medios para seguir resistiendo con-
tra España. 
Firman este manifiesto el presidente del 
Consejo, Mariano AlvaroK, y el capitán mu-
nicipal de los rebeldes, Yons. 
El manifiesto está impreso en una peque-
ña imprenta de que disponen los rebeldes 
de Cavilo. 
LA VIUDA DE RIZAL 
La inglesa viuda de Kizal, de que tianon 
conocimiento los lectores, ha abandonado 
á M:uiila. 
Pocos días después del fusilamiento de 
su marido se quitó el traje europeo que has-
ta entonces había vestido, y poniéndose! 
uno como el que usan las filipinas, se mar-
chó á San Francisco de Malabón, donde, 
según las últimas noticias, se encuentra 
exaltando á las masas y concitándolas con-
tra España. 
SECUESTRO 
Ha sido secuestrado un cabo de cazado-
res del destacamento do Caloocan. 
ARDID DE CADEOILLAS 
Los cabecillas que están al frente do lo» 
rebeldes do Cavite iuculcan á éstos la con-
voniencia do proceder á la somontera. 
Con este ardid esperan los cabecillas 
contener las presentaciones á las autorida-
des, por él amor que siente el indígena fili-
pino al terreno labrado por él. 
Afuidcn los cabecillas que el bando de 
sensibilidad. De una sola t i rada lle-
gó Clara hasta el fin, m o s t r á n d o s e res-
petuosa sin humildad, ocultando su 
emoción, dando seguridad á su voz la 
verdad de su relato. E n verdad que 
al verlos as í , uno enfrente del otro, á 
él frió, t ranquilo, arrellanado en un .si-
l lón, con las manos metidas en los bol-
sillos de su gran chaleco de mule tón 
gris , ella meditando mucho las pala-
bras que decía , e s c u c h á n d o s e , como si 
cada palabra pudiese condenarla ó 
absorvorla, al verlos as í , repetimos, 
nadie hubiera dicho que era una nieta 
que hablaba á su abuelo, sino una acu-
sada ante un juez de i n s t rucc ión . 
E n su fuero interno gozaba el abue-
lo Gardinois y se entregaba á satis-
facción do su tr iunfo, ¡al fin hablan si-
do vencidos los orgullos Fromontl ¡Y 
le necesitaban á. él! L a vanidad, que 
era la pas ión dominante, se t r a s l u c í a , 
a ú n á su pesar, en toda su act i tud, y 
cuando su nieta t e rminó , tomó á su 
vez la palabra y empezó naturalmente 
con mucho de aquellas vulgaridades, 
''estaba seguro de que h a b í a de suce-
der ya lo dije ya s ab í a yo que 
esto se ver ía al final" y con t inuó con 
el mismo tono frivolo, mortificante, pa-
ra acabar diciendo: "que muy conoci-
das eran sus ideas por toda la fami-
l i a " y que cou arreglo á ellas no pres-
t a r í a n i un sueldo á nadie. H a b l ó l e 
entonces Clara de su hija, de la honra 
del apellido de su esposo, que era el 
i mismo de m padre y al. que la quiebra 
indulto de Polavieja es una añagaza de los 
españoles con objeto de coger á mansalva á 
los incautos que croan en él. 
No obstante eso, las presentaciones á i n -
dulto aumentan do continuo, y la mayor 
parto de los presentados protestan do quo 
ni aun para el perdón se los considero como 
rebeldes, pues ellos han respetado siempre 
á España, siendo viotiraas de la violencia 
de los insurrectos. 
S I E T E R E O S 
En' el Consejo do guerra reunido hoy 
para ver la causa instruida contra el sar-
gento de carabineros, Marcelo Santos y 
seis consortes, por delito de rebeldía, ha 
pedido el fiscal pena de muerte para los 
siete. 
En una de las declaraciones prestadas en 
este proceso, uno de los reos ha declarado 
quo conoce la clavo de que se valían los 
afiliados del Katipunan. 
Ha dicho que en los escritos do la Aso-
ciación no so emplea nunca la letra c, por-
que las palabras católico y castila empiezan 
con eüa. 
No so conoce aún la sentencia, pero se 
presume por la gravedad del delito. 
400 REBELDES HERIDOS 
Se sabe de modo indudable que los re-
beldes de Cavite tuvieron 400 heridos en el 
ataque frustrado de Taguig. 
l i a habido noticia de esta cifra porque la 
escasez do mecfiomas les obligó á m a n d a r á 
Manila un propio. 
Este fué detenido y se le encontraron las 
recetas que llevaba para las boticas de Ma-
nila, y «1 fué quien puso en conocimiento 
de la autoridad el número de heridos da 
que hablo. 
Los detalles quo comunicó acerca de las 
obras do defensa do los rabeldes y número 
de éstos, confirma que las operacionos so-
bro Cavito ofrecen serias dificultades, y 
realizadas con éxito serán de inmensa tras-
cendencia. 
EL TRÁFICO EN LA LAGUNA. 
Veníase notando que el frecuente tráfico 
que de orilla á orilla de la Laguna de Bay 
sosteníase, daba lugar á favorecer que mu-
chos laborantes engrosaran al enemigo. 
Ksto tráfico se hacía con gran facilidad 
en bancas y cascos, lo mismo dentro do la 
Laguna que en el río Pafiigi 
Para evitar que á la sombra de este t r á -
fico pudiese aumentar el contingente rebel-
de, el capitán del puerto de Taguig ha pro-
hibido quo pueda cruzarse la laguna do otro 
modo quo por vapores. 
Ejércese activa y constante vigilancia. 
Como ya indiqué hace días, el ataque á 
Cavite se realizará pronto. 
LAS TROPAS LLEGADAS. 
Los refuerzos últimamente llegados, en 
perfecto estado de salud, eu el Isla de L u -
eón, han empezado á ejercitarso en el tiro 
al blanco antes de salir á operaciones. 
_ Los soldados muéstranso joviales y entu-
siastas, siendo objeto de merecidas y afec-
tuosas expresiones de cariño. Trabajan mu-
cho y su instrucción militar progresa con 
rapidez increíble. 
CABALLOS PARA KA GUERRA. 
^ El vapor Churruca ha traído do La Unión 
70 caballos más con destino al ejercito. 
LOS AGUSTINOS. 
Hoy se ha reunido el Consejo provincial 
de la orden do Agustiniana, eligiendo pro-
vincial de la orden á fray Manuel Gutié-
rrez, definidor de la misma en esta provin-
cia. 
EL PAATE OFICIAL, 
Omito detalles del combato de Cabana-
tuan, porque solo se conoce de ese hecho 
de armas lo coasignado en el parte oficial 
dirigido por el general Polavieja al Gobier-
no. 
SANTIAGO MATAIX. 
T E L E ^ A M ^ OFICIAL 
Encuentro en Canabatnán - Cabecira 
muerto.—Siguen las presentacionesi 
3IanHa 19. 
Madrid 19 (10'57 n.) 
Capitán general á ministro Guerra: 
Acosadas por persecución restos partidas 
en Bulacáu y Mórong, un grupo numeroso 
se corrió por Sierra Angat á Ecija, siendo 
perseguido por columnas Bulacán; intentó 
aquel penetrar en Cabanatuán, siendo re-
chazado por puesto Guardia civil y princi-
palía, dejando 25 muertos, 19 caballos, 
muchas armas de fuego y blancas, y muni-
ciones; los défenaoros, un voluntario herido; 
continúa persecución. 
Emboscada voluntarios Basto (Bulacán), 
dió muerte á cabecilla Peneda. 
Siguen prosentaciones indulto de campo 
insurrecto, manifestando no ser rebeldes, 
sino cautivos do ellos, pues no quieren apa-
recer como talos. 
POLAVIEJA. 
El Bando de Polavioja. 
La prensa manileña reproduce el bando 
publicado por el general Polavieja al hacer-
se cargo del mando de Filipinas. 
Es un documento quo creomos digno de 
sor reproducido. 
Dice así: 
"Habitantes de Pilipiftas; En críticos mo-
mentos vengo á cncargarrao del mando su-
perior de este Archipiélago; se unieron, la 
ingratitud y el olvido do los beneficios reci-
bí les cou los bajos sentimiento de criminal 
ambición, para que una insignificante m i -
noria arrastrase á masas ignorantes que, ni 
saben lo quo quieren, ni saben á dónde van, 
sembrando el espanto y la alarma en un 
país que había sido siempre modelo de tran-
quilidad y de reposo. A l tomar posesión do 
este Gobierno general, dirijo uu saludo ca-
riñoso a todos los habitantes de Filipinas 
que permanecen fieles á los sentimientos de 
hidalguía y de lealtad quo son característi-
cos en el pueblo español. 
Cuando S. M. la Boina Regente (q. D. g.) 
y el Gobierno me houraroa con su couüau-
za, conocían los nrocedimientos que yo em-
pleo para gobernar. 
Para los leales no tengo más que senti-
mientos de afecto y protección; por los trai-
dores, toda la energía me pareco poca, todo 
el rigor mo pareco desproporcionado á la 
magnitud del crimen que han cometido con-
tra su Boy y contra su patria. 
Pero he de hacer una distinción entre los 
que eon traidores por maldad y por ambi-
ción y aquellos que fueron arrastrados en la 
corriente criminal solamente por su igno-
rancia, y que fueron seducidos por el enga-
ño j por la calumnia. A los que se arrepien-
tan, á los quo comprendan todo lo malo y 
torpe de su conducta, les otorgaré el perdón 
que merezca su sincero arropentimieiito. A 
los que persistan en su empeño desleal tea 
aplicaré todo el rigor de la ley. 
No esperéis de mí, habitantes de Fi l ip i -
nas, programas de gobierno. Soy más ami-
go de demostrar con los hechos mi patrio-
tismo y mi buen deseo que de anunciar 
tiempos venturosos con deslumbradoras 
promesas. Contando con la cooperación de 
todos vosotros, contando cou vuestra leal-
tad, espero poder decir en plazo corto á la 
Reina y al Gobierno que este pueblo ha en-
trado en la normalidad do la vida, y que so 
prepara á désarrollar su prosperidad mate-
rial, cuya base es la honradez y el trabajo; 
y podré decir también que ya nulica será 
posible quo so repitan en este hermoso país 
sucesos t a n tristes como los íictualcs, en los 
que se han desconocido los grandes benefi-
cios recibidos y se han olvid;ido do los cons-
tantee desvelos del Roy y do ía patria. — 
VUESTRO GOBEBNADOIÍ G ENEUA L; 1 f 
ba á desacreditar. E l viejo a ígu ió 
m o s t r á n d o s e frío, implacable, y se a-
p rovechó de su humi l l a c ión para h u -
mil lar la a ú n máa, porque no p o d í a ne-
gar su raza y era de la de aquellos 
campesinos, que cuando ven ca ído al 
enemigo no le abandonan sin dejarle 
s e ñ a l a l a d o s en la cara los clavos de 
sus zapatones. 
—Todo lo que puedo decirte, hi ja 
mia, es que a q u í tené is una casa . . . . 
Que se venga t u m a r i d o . . . . precisa-
mente ahora me e s t á haciendo falta un 
secretario; pues bien, Jorge lo s e r á 
mío con m i l doscientos francos al año 
y el potaje para toda la famil ia 
Ofrécele esto de mi parte y venios 
P ú s o s e Clara en pió indignada. Ha-
bíase presentado ali í como nieta y la 
r ec ib í an como á una pordiosera. ¡A 
Dios gracias, no h a b í a n llegado aun á 
semejante ext remo!—¿Lo {'.rees asi?— 
repl icó el señor Gardinois, haciendo 
un gu iño feroz con los ojos. 
Temblorosa d i r ig ióse Ciara h á c i a la 
puerta. E l viejo la detuvo con un ade-
mán . 
—Ten cuidado con lo que haces, 
porque no sabes lo que rechazas 
F u é en i n t e r é s tuyo por lo quo te pro-
puse que te vinieses a q u í en c o m p a ñ í a 
de t u marido T u no sabes la v ida 
que lleva a l lá abajo con seguri-
dad que lo ignoras, porque estoy se-
guro de que no v e n d r í a s á pedir -
me dio6ro para quo corra la mif?rna 
saerfce qm el. tuyo^ ^ e n presento q m 
« I c i s p i 
COMITE P A T I M O T I C O 
1)E LOS EXPENrl)ED0UES DE CAUXK DE LA 
UNION DE_BAmOS 
FONDO DE ENTRADA 
Oro. Plata. 
$ 160-15 $ 258 . . 
Mes de Diciembre. 
$ 5-30 $ 80-15 
Total ciento sesenta y cinco pesos cou 
cuarenta y cinco centavos en oro; y tres-
cientos cuarenta y cuatro pesos con quince 
centavos en plata. 
Habana, Enero 15 do 1897.—El Tesorero, 
Manuel Ferro Vizozo. 
COMITÉ'PÍTRIOTICO 
de la Fábrica de Tabacos 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Oro Plata Oro Plata 
Saldo en caja 
en 31 de d i -
ciembre d t-1 
96 
Recolectado 
cu el mes de 
onero: 
Dependientos 10.G0 48.90 
Operarios do 
escogida y so-
fiontas an i -

















Habana, enero 31 de 1897.—El Tesorero, 




Sr. Director del DIAEJO DE LA MA-
RINA. 
Muy disting'uido señor mió: Lo agrade-
ceré se sirva publicar en el periódico de su 
digna dirección, el siguiente estado do lo 
recolectado en la fábrica de tabacos "Este-
l ia" , do los sefiores Cortina, Gómez y CPj y 
que según acuerdo del Comité nombrado 
por los operarios y dopondientes de la mis-
ma, existe en la tesorería á mi cargo. 
OEO. PLATA. 
Existencia antorior$.. 111 31 154 85 
Kecolectado en el mes 
de enero 5 30 51 30 
Total $ 116 61 206 la 
Y acatando el acuerdo de la junta gene-
ral do Comités Patrióticos, celebrado el 25 
del pasado enero. Lo deposité, con esta fe-
cha en el Banco Español de la Isla de Cu-
ba, hasta que se acuerdo otra cosa. 
Soy de usted con la consideración más 
distinguida suyo affmo. s. s. Q. S. M. Bt, 
Rafael Cortina. 
COMITE B E S A L U D P U B L I C A 
Comisión de Vacunación. 
Vacunados on este barrio dmante los días 
3, 4 y 5 del actual: 
Por el Dr. Antonio Dudo 109 
. . Luis Doraínguoz 13 






Habana, Febrero 5 do 1897.—El Secrcui-
rio, Mamón P, Alvarez. 
C A M I T E P A T R I O T I C O 
de la Fábrica de tabacos y cigarros 
LA CORONA 
Oro Plata 
Suma antorior 241 68 939 91 
Colecta del mes de Enero 
próximo pasado: 
Sres. Alvarez López y Ca. 21 20 
Dependientos de la Fábri-
ca de tabacos 27 55 
Operarios do la escogida.. 17 70 
Tailor de despalillado..,. 32 20 
Operarios del taller de ela-
borado .126 . . 
Dependientes de la Fábri-
ca de cigarros 29 50 
Operarios del taller do c i -
garreros , 41 70 
Operarías del taller de en-
voltura 47 50 
Empleado« del taller do 
máquiua 7 40 
Totales 262 88 1269 46 
Habana, Febrero 6 do 1897.—El Presi-
dente, José González Pelaz. 
Sr. Direc tor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y señor mío: S í r v a s e usted dar 
publicidad, á la siguiente nota de las 
cantidades entregadas eu el Banco Es-
pañol por el Gom. té P a t r i ó t i c o de lay 
f áb r i cas de tabacos H i j a de Cabanas y 
Carvajal y L . Carvajal, para aumeueto 
de la marina de guerra: 
ORO PLATA 
Susc r ipc ión ex-
t raordinar ia y 
meses de no-
viembre y d i -
ciembre 







Suma t o t a l . . $ 755 83 $ 1081 40 
Habana, febrero 8 de 1997.—El Te-
sorero, Pedro J . Roces. 
Con fecha 27 del pasado el Tesorero del 
Comité patriótico del barrio d é l a Ceiba 
depositó en el Banco Español las cantida-
des que tenía en su poder como resultado 
de la recaudación en dicho bairio. Dicho 
depósito en la cuenta número 818 so efec-
tuó de la manera siguiente: 
En oro, según quedaniV! 42,575.. $249 10 
En plata, según quedan n? 14,918. ¿125 O'J 
E n 1)1 Ilotas, según quedan número 
14,919 290 60 
$864 7: 
estoy enterado de todo, y muy a i Lo-
rriente de los asuntos de tu marido. 
Tengo mi policía en P a r í s lo mismo 
que en Savigny, y hasta en Asnie-
r e s — Sé muy bien en lo que emplea 
ose fel igrés sus noches y sus d í a s , y 
no me da la gana que mi dinero vaya 
á los mismos sitios que él va, porque 
esos lugares no son propios del dinero 
honradamente ganado. A b r i ó Clara 
muco los ojos, agrandados ya por la 
angustia, comprendiendo que en aquel 
momento entraba uu drama eu su vida 
por la pucrtecil la do las delacio-
nes. E l viejo a ñ a d i ó sonriendo malig-
namente. 
— L a verdad es que la t a l Sido nía 
tiene buenos dientes. 
—¡Sidonia! 
—¡Por v ida d e . . . . ! ¡Se me escapó su 
nombre! Tanto peor ó tanto mejor, 
porque cualquier d ía lo h a b r í a s sabido 
por otro y hasta es e x t r a ñ o que en 
bañtd t i e m p o . . . . pero sois tan presu-
midas que lo ú l t imo que se os ocurre 
es que os puedan e n g a ñ a r . Pues bien, 
sí, ha sido Sidonia la que se lo ha co-
mido todo, por supuesto con el consen-
timiento de su marido. Y sin tenerla 
compasión contó á Clara de donde pro-
cedía el dinero empleado en la compra 
del hotel de Asnieres, de los caballos, 
carruajes y demás , l l e l a tó a d e m á s de 
que manera estaba amueblado el nido 
de la avenida Gabriel, y lo expl icó t o -
do, pmdHímdolo, detallándolo.JfV. com-
i ; : p | •nd';mde p iAen tado 
' A B R 1 C Á D E T A B A C O S 
EW A i 
Sr. Director del .DIARIO DK LA MARINA. 
Muy señor mío: adjunta le remito nota de 
la suscripción mensual hecha entro los de-
pendientes y operarios de esta fábrica para 
aumento de la marina de guerra. 
Oro Plata 
Anterior en caja. 
Mes de enero 
84.8(5 
1(3.52 
Totales iol .33 3 
Cuya cantidad entregué en el Banco Es-
pañol, según comprobantes números -l'J.f'w'J 
y 15,110." 
. Bepítiéndome de usted atento s. s, q. s. 
m. b.—El Tesorero, Justo Alvarez, 
Habana, 5 de febrero de 1807. 
C O M I T E PAri 1 U 0 T Í C 0 
de la Fábrica de Tabacos 
lielación de las cantidades recaudadas por 
esto Comitó á" los dependientes y opera-
rios de esta fábrica desdo el 28 de octu-
bre de 1890 al 31 de enero do 1897: 
Oro. Plata. 
It 
Cuota de entrada el 28 
de octubre 189Ü... . . . $188 
Idem mensual perma-
nonte enrrespondion-
tc al 31 de octubre de 
1890 á los dependien-
tes 5 30 
Idem primera semana 
de noviembre, cuota 
íijaá los operarios tor-
cedores y escogedo-
' res 
Idem ídem semana no-
viembre 9 á id. i d . . . 
Idem ídem semaná no-
viembre 1(3 á id. i d . . . 
Idem ídem semana no-
. viembro 23 á id. i d . . 
Idem ídem semana no-
. viembre 30 á id. i d . . 
Idem idem á loa depen-
diéutes 30 noviembre. 5 30 
Idem Idem á operarios 
y torcedores semana 
5 diciembre 9U 
Idem idem semana l'J 
diciembre á id. id 
Idem idem semana 20 
diciembre á id. id 
Idem idem semana 24 
diciembre á id. id 
Idem idem á los depen-
dientes 31 diciembre 
.96. 5 30 
Idem idem operarios y 
torcedores semana 4 
enero 97 
Idom ídem semana 10 
enero á id . id 
Idem idem semana .1(3 
. enero á i d . i d . 
Idem idem semana 23 
enero á id. id 
Idem idem semana 30 
enero á id. id 
Idem ídem á dependien-
tes 30 enero 9(3 5 30 
77 95 
15 10 














18 . . 
18 40 
.14 50 
Beal Finca de Tateos j Cip 
El Eey del lundc 
J DE 
FLORE NT! N MANTILLA 
Liquidación do cantidades recauda-
das hasta el 31 enero de 1897 con des-
tino al fomento de nuestra iVrmaday 
depositadas en el Banco Uspañoldelá 
Isla de Cuba, según comprobantes. 
Oro. Plata. \ 
S e g ú n comunicado de 
enero 5 . . * §205 22 2.1 50 
D u e ñ o s y em-
pleados $2Q o4 
Operarios 37 00 03 51 
$328 71) ¿í 5(1 
l l a b a ú ^ G de febrero de 1897.—iV 
rentin Mantilla. 
• —-aaS^. ^¡¡>.^j(ain»— — _ 
B E L A I M S M O d i 
$209 80i 404 05 
Habana, febrero 5 de .1897. 
El Presidente, Camilo Fernández. 





9 ¿ IS 
Habana, 8 de Febrero de 1897. 
Sr. Director del DIAKIO DB LA. MARIXA. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos á usted se digne publicar en las 
columnas de su apreciable periódico la si-
guiente relación de las cantidades recolec-
tadas hasta el G del corriente, por el Comi-
tó patriótico de esta fábrica, creado para 
recolectar fondo»* para el aumento de la 
marina de guerra nacional, según acta de 
primero de noviembre do 1895. 
ono PLATA 
189(3 
Noviembre í? Suma anterior. $100 $20 70 
„ 7 Recolectado en 
esta semana.. 7 52 
„ 14 Eecolcctado eu 
esta semana.. 7 52 
,, 21 Recolectado en 
esta semana.. 7 52 
28 Recolectado en 
esta semana.. 7 52 
Diciembre 5 Recolectado en 
esta semana.. 7 53 
R e c o l e c t a d o 
por cuota de 
dependientes 
2 por 100 de 
sus sueldos de 
Noviombro.. 
,, 12 Recolectado eu 
esta semana.. 
23 Recolectado en 
nueve días de 
do trabajo.La • 
fábrica sus-
pendió sus ta-
reas este día. 
1897 
Febrero.. C Recolectado en 
esta semana. 
L a f á b r i c a 
reanudó sus 
trabajos el lu 
del corriente. 4 40 
05 
7 20 
TOTAL. . . $100 $95 50 
Importa lo recolectado hasta el 0 del co-
rriente, !a suma do ciento seis pesos en oro 
y noventa y cinco pesos cincuenta y seis 
centavos en plata. 
Anticipando á usted las gracias por sus 
reconocidos favores, nos reiteramos de us-
ted con la mayor consideración, atentos se-
guros servidores q. b. a. m., El Presidente, 
Lorenzo Prieto.—El Secretario, P. A., Ma-
nuel A. Pérez. 
Habana 8 de febrero de 1897. 
Sr. D i r e c t o r del DIAIÍIO ü t ; LA 
aLUíINA. 
Muy señor nuestro: suplicanns á ustod so 
sirva darle publicidad á la^ presentes l i -
neas en su bien dirigido periódico, antici-
pándolo las gracias por este nuevo favor. 
Según acuerdo tomado ea la junta cele-
brada el 25 de enero próximo pasado en loa 
salones de la Cámara del Comercio, el co-
mité patriótico de la fábrica de tabacos "La 
Sabrosa," ha entregado al Banco Español 
de la Habana, la cantidad de $ 403,10 «en-
tavos oro y $14,90 centavos plata, cuya 
cantidad se destina para el aumento do 
nuestra marina de guerra. 
Sin más, Sr. Director, nos reiteramos de 
V. s. s. s. q. s. m. b., 
Presidente, Tesorero. 
Ceferino Pérez. Celestino Peres. 
¿ocrotario, 
Gorizalo Martinec. 
una nueva ocasión do ejercer su manía 
de espionaje la h a b í a aprovechado con 
placer ó qu izás ta l vez hab í a en ci fon-
do de todo aquello una rabia sorda con 
fcra su antigua favorita Sidonia, el des-
pecho de un amor senil nunca confesa-
do. Escuchó le Clara sin replicar ui 
una palabra, y sonriendo i n c r é d u l a -
mente. Su sonrisa excitaba al viejo, 
le cspolcaln. ¡Ah! ¡No me crees! ¡Quie-
res pruebas! Y se las presentaba acu-
nui andolas y d e s t r o z á n d o l a eí corazón 
á p u ñ a l a d a s . 
tíi q u e r í a enterarse no t en ía masque 
ir a la j oye r í a de Darclies, en la calle 
de la Paix, en donde Lacia quince d ías 
hab í a comprado Jorge un collar do dia^ 
m a n t é s quo le h a b í a costado t re in ta 
m i l francos ¡ t re in ta m i l francos emplea 
dos en diamantes la v í spe r a de la quie-
bra! 
Hubiera podido Gardinois seguir ha-
blando todo el d í a sin que Clara le in-
terrumpicsi», porque é s t a comprend ió 
que, al menor esfuerzo que hiciese, sal-
t a r í a n l a las l á g r i m a s de que sus ojos 
estaban llenos, y balea por él contrario 
deseado sonreír , pero sonreír hasta el 
ün , animosa y desgraciada mujer. Lo 
único que lm,o fué de vez en cuando 
mirar hacia la carretera, porque tenía 
deseos de salir de allí, de dejar de oir 
aquella voz maligna que se encarniza-
ba despiadadamente con ella. 
Calló al ñu: Gardinois ya lo h a b í a 
desembuchado todo. Clara ge incl inó 
y s s a o ú f i d á [a puerta. 
Deauéatros corresponsalea (Mpoclde 
i í m m m S I L 
Febrero! 2). 
Por haber varado el vapor de Bata-
bañó que debió haber llegado ayer y 
salido hoy, aprovecho la salida del 
Moriera, que lo veri í icará dentro deuua 
hora para escribir estas líneas y comu-
nicar los últ imos acontecimientos eu , 
esta zona. 
Pa lma Soriano 
Por los alrededores de Palma Soria-
no se hab ían presentado algunas par-
tidas rebeldes, por lo que salió la co-
lumna de guerrillas al mando de su co-
mandante D. José Gavelda el dia .'SI 
del mes pasado, practicando reconoci-
mientos por la zona por donde estáDi 
ubicados varios cafetales, encontrando 
uu grupo enemigo con quien sostuvo 
ligeros tiroteos, causándole 3 muertos 
sin que la guerrilla hubiera tenido nin-
guna novedad. 
E l genera l L i n a r e s 
En la madrugada de autos de ayer 
ha salido ix operaciones el general Li-
nares, acompañado de sus ayuilantcs 
y del comandante de Bstado Mayor, 
Sr, llamos. 
G - u a n t á n a m o 
Los per iódicos de esta villa ensalzan 
al general Sandoval y á los distingui-
dos oticialcs D . Segundo Garrido y ü . 
Enrique Salcedo, por las operaciones 
mil ' tares llevadas á cabo en aquella 
extensa zona, llegando al poblado Fe-
licidad, donde fueron muy bien recibi-
dos, de spués que batieron y dispersa-
ron á las partidas rebeldes qué esta 
ban parapetadas en las lomas tiiman-
te, Boquerón y Monte Alio. 
E l car.ge ds ion bi l letes 
E l cange del billete plata se lleva á 
cabo en esta capital por la Su ursw 
del Panco Españo l de una maru-ra tal 
que m el público es tá satisfecho por-
que no se hace con orden ni concu-rtn 
y porque estima que debían tomarso 
medidas que faciliten la equidad cu el 
cambio sin que pueda estimarse que 
existe distingo ni preferencias. 
E l Gorreqjonsal. 
Esta tarde e m b a r c a r á n con destino 
á las Chafarinas los siguientes indivi-
duos: 
D . Eduardo Várela Zeoaeira, D. Jo-
sé M o r e l l X i q u é s , D. Carlos A la.n Mar? 
vidal , D. Enrique A g ü e r o Abad, don 
Leoncio P é r e z Machado, D . Eernando 
L i e n López, D . Florentino Domínguez, 
D . Francisco Pino y Alpizar, 1). Ma-
t í a s i lernaudez, D . Wenceslao Pcrez, 
pardos Marcia l Ramos, Es tebán Cue-
l lar y Manuol Reycs y moreno Canuto 
Pedroso, y con destino á Fernando 
P ó o D. Eleusipio Bectot y Alnumaros 
y 44 ñ á ñ i g o s . 
N O T I C I A S j l i í H C l A L ^ 
IXSTAXCIA 
Por el vapor-correo Alfónso X I I , quo 
sale hoy para la Fenínsma, se remite al 
Ministerio de Ultramar, para su resolución, 
la instancia presentada á la Presidencia 
de esta Audiencia por el Notario (le Piñal 
del Río, I ) . Esteban Quintana, Kolicitando 
se le nombre en propiedad Archivero gene-
ral de Protocolos de ese partido judicial. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer hau fidó elevados á esta Audiorr 
cía, losjautos seguidos en el Juzgado de 
primera instancia dol distrito del Pilar, pov 
la sociedad de Llambas, Puig y Compañía) 
contra la do Martín y González.. 
SEÑALAMIENTOS PARA 110V. 
Hala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por tf* Concepción Serpa y Quintero, con-' 
tra D. Gabino Fernández Ajá, sobre rei-
vindicación de inmueble. Ponente: Sr. Xn-
val, Letrados. Ldos. Domínguez y Mora. 
Procuradores: Sres. Villar y Valdés. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OJÍALES 
Sección 1 * 
Contra Pedro G. Merás, por homicidio. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. León. De-
fensor: Ldo, Eoig. Procurador: Sr. Mayor-
ga. Juzgado, del Cerro. 
Contra Ramón Rodríguez, por rapto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Lcóúl Doíen-
sor: Ldo. Elcid. Procurador: Sr. Storling. 
Juzgado, del Corro. 
Contra José Plá Rivas, por lesiones. Pe 
nente: Sr. 
Defonsor: 
Sterling. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
S Í edén Segunda. 
Contra Sevcrino Alonso Alvarez, por 1 e-
siones. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: señor 
Montorio. Defensor: Ldo. Fuentes. Procu-
rador: Sr. Pereira. Juzgado, de Jesús Ala-
ría. 
Contra Joaquín Asán y otros, por juego 
prohibido. Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: 
Sr. Montorio. Deicnsues: Ldoi. Ostolaza y 
Muñoz. Procuradores. Sres. Valdés Hurla-
do y Sterling. Jtugado, de Jcsús'Mavia. 
Secretarlo. Edo. Lleramii. 
i ía o- J 
s Presidente. Fiscal: Sr. León. | 
P: Ldo. Trelloa. Procurador, señor I 
M M \ m l i S m L 
& E C / L U O A O I Ú & . 
Fe¿os. (JU. 
El í) de febrero de 1897..8 MflSS '65 
—¡Te vas? Que prisa tienes,—dijo el 
abuelo l e v a n t á n d o s e y echando á an-
dar tras ella. En el fondo sen t í a se ua 
tanto avergonzado de su ferocidad.— 
¿Quiéres quedarte á almorzar conmigo* 
Ulara, que no t en ía fuerzas para ar t i -
cular una palabra, hizo un movimiento 
negativo con la cabeza.—lOntoneos ¿8 -
póra t e al menos á que enganchen y te 
l l eva rán á l a es tac ión. 
No, y siempre no. Y s iguió su cami-
no p i sándola el abuelo los talones. 
Erguida , altanera, a t r a v e s ó el patio 
lleno para ella, de recuerdos do la in-
fancia, sin volverse ni una sola vez, y / 
sin embargo, cuán to s ecos do alegres 
risas, cuán to s rayos del sol do sus j u -
veniles años h a b í a n s e quedado entre 
los menudos granitos do arena do aquel 
lugar! En su lugar estaban all í su ár-
bol y banco favoritos y no los miró si-
quiera, como tampoco á los íá iMinesde 
la gran pajarera, ni al hermoso y leal 
perro Kiss que la s egu ía dociluiente, 
como pidiondo una caricia que ella no 
le hizo. H a b í a entrado en la caáa co-
mo hija y sa l ía como e x t r a ñ a dominada 
por crueles preocupficipaea que h'abría 
seguramente agravado el menor re-
cuerdo de aquel pasado venturoso y 
t ranquilo. 
—-Atlios, abuelo. 
— A d i ó s . — Y la puerta cerróse bru-
talmente d e t r á s de ella. 
ff íe c o » t i n n a r d , i 
Diau^/to la Bó^lodáfl en coiaaiidlíta Tru 
jato, tfonninnt j Qomjiafliu, dojsanpti •si) 
ritiiH, l i q u U I a n i ana i)ré<lU«>a y üou t inua l ' i 
girando on los misuroé mando:* l¡i midva 
monrn constituida con la flflTtnmin.itíMn do 
'J'riijillo y ConipafUtí, (Ut \\i MID es gerente 
J). i)OIIIÍIIII,'(» Truj i l lo y (iiii.^íd, indnstri.il 
1). i.oion/.^ Anni is y T i ujillo y uomandita' 
ifn D. AQUÍIÍOÓ Alonso y Suaroz. 
xNOTAS T E A T R A L E S 
Como ora d'g prosiunir, un yontio iu 
incuso iicudió el luiu'-s á Albina, con 
motivo de ocirbrarsd on eso Qite^tfl t";v 
tro (d beneflok) del artista áséepeldaal 
Leopoldo Frógoli , al aue se iiieierou 
multitud do iv^-ilo» (íoiirtiatontes on 
nlljajas, Uastcnas, oorhüiUeH (le llores, 
ete., y otras floinostrueionos de udmi-
racirtu y Mimputía. 
La novedad de la uaulie fué el dúo 
de FA Año J'HSÍÍI'O l'or ylí/utt, cantado 
é o í la señora P a s l o r y Fréjíoli (en eas-
tellauo y eon sumo donaire) y luego 
por la ae í lonta Leopoldina cregoti y el 
gomoMo l'i mando Kiisípudla, cambian-
do de traje el boneliciado eon la rapi-
dez acostiinibrada. Aipií la concurren-
cia oolmá de aplausos á las zarzueleras 
<lc la OompiwMii vVIcarazy a la mara-
villa italiauu. 
rainbiéu el benelieiado ejecutó en el 
(tegttúUo prisiilo nueva» Hiiertes y "ex-
ptiiicncias" on la cámara obscura, fiior-
prondicudo á todos la ú l t ima desapa-
nui'ó'n <lel cóinico-reláni[)ago, que se 
disuelve on el eseeuario y aparece lúe-
eu la puerta (jue da entrada á las 
lunetas. L o dicho: el siglo io la elec-
tricidad y del telegrama, necesitaba un 
OOmediante nervioso que lo represen-
tase, ó I ta l ia dijo:—u¡A.llá va F r é g o l i ! ' 
Y ol incansable l'roteo llena sus 
bolillos de monedas do oro on todos 
los países que visita, porque lia inven-
tado ItO sisí i'ina nuevo en el teatro: el 
</6' la rariv.'lail en la unidad. 
Va se oncuentra entre nosotros, de 
regreso de su excurs ión (i Matanzas, 
Ja ü o m o . u n í de / j ; i i zncla que dirige el 
tenor ]) . ,Ios6 Mana Navarro, y la (pie 
ocupara el teatro de I ) , Juan Azeue 
desdo la semana entrante. Dcimosle la 
bienvenida. 
l i a vuelto á ingresar on los Lutos de 
Salas que trabajan on Irijoa, ol apre-
ciablo '-tenorino" D . Arturo Kamírez, 
que tanto so luce en "la glHUÍra" d»1' BU 
Brujo y on otras composiciones musi-
cales. L a do celebrar que las ovejas 
descarriadas vuelvan al redil. 
Novedad. Anuncian los programas 
do Albisu que esta noelio, en el dúo do 
.fíJI Ano l'aiiado yL/im, la señori ta 
Knsquella hará las mismas traustor-
maeiones que el Sr, Frógol i , al que á 
última hora lian salido muclios imita-
dores. 
Sepan las familias que no pudieron 
asistir antes de anoche á la función de 
gracia del comediante-ardilla, que el 
próximo viernes so e l ec lnará el segun-
do beneticiode Fiegoli. ¡Yaya un nene! 
8o visto vortiginosamente y do la pro-
pia manera apila los centenes. 
Los teatros hoy, miércoles: 
T u c á n , — L a obra, en tres actos, i 'V 
lipe Dorblay y la caricatura JJÜÜ Martfa 
de lnn de Gómez. A las 8. 
Allfiav.—La zamielita N i ñ a Pancha. 
—Frégoli; Tres escenas musicales y 
los pasillos Relámpago y Eldarado. A 
las 8. 
//•//OÍT,—Los juguetes l íricos, en un 
Büto, IAU Mnlalau y L a Gran Rumba. 
A las oolio. 
Alhamhra.—A las8: L a Onti de Han 
Fernando. A las 9: han Naciones Ami-
(jax.—A las 10: Mujer Desa irada. 
— •n»-<!»>-~«¡B»i—••• 
G A C E T I L L A . 
l ' K K i ó m o o t í . — A c a b a m o s de hojear 
el número del semanario E l F ígaro co-
rrespondiente al domingo 7. Contieno 
un erudito trabajo do \ i . Montoro; el 
retrato del seQor Díac Alvarez, nuevo 
Alcalde Municipal; delicados versos do 
Ja inspirada tenorita N . Xenes; tres 
pnnetos de Lalart ; varias traducciones 
del franee-; Ave María, notable escul-
tura do Julio Branca; un retrato & la 
pluma, por el Conde Kostia; vistas do 
ja guerra; paisajes cubanos; la revista 
do salones del culto Fontauills y otros 
materiales literarios y grabados qu 
como los anteriores, dan realeo A la 
páginas do tan elegante rov.sta 
Irada. 
Asimismo el señor Mart ínez (j/Tónzá. 
loz, n'i»i «'scnianto en Cuba d&p^a Oo-
rrespondt ncÍK. Militar de Ma<¿<tid, se ha 
sorvido enviarnos el torcjij^'nútuoro de 
/./ Vadre i ohosy (iomwjpario político, 
Mactadocon mala injRución y mucha 
gracia, que so reparfcp ...-átis :í los sus-
íTiptores del r e l e / i i i o diario. P a r a 
otros iwrmeiiores, ipirigiMe á iu Agen-
cia de ambas nUbJRcacióUOS, estableci-
T ) B L 
•oí 'eoo 
da en la calle 
Q U I R D K A S 
tribunal c 




r sido formado a 
a Merced, núm. 57. 
OFIOIO.—Ante el 
íOtonal de Keims se acá 
l)rOcoso contra un porio-
ii periódico do aquella capital, 
co quo nos ocupem.íS do él 
nada común de 
instancia do ÍÍ48 
r a uua i.imina titulada "f]u ol Caut>", 
y otros dibujos relativos á la robel ión 
de Filipinas y Cuba. Cuanto á la 
parte literaria, so compone de pro.oa 
IVshva y de versos chistosos. 
V A U I AoiorvK.s sor .u i í un AMOR.—En 
mati i ia de amor y de eoraxón, lo eon 
Erario de lo qaa ee afirma ea siempre 
í)osible.— / V l .unnay. 
LUivar á mal que nu hombro entó 
enaimnado, es como (jnejarse de que 
alguno es té entermo.—J)tiidós. 
Si el amor da raras voces la felici-
dad, hace pensar en ella continuamen-
te.—Hénancour. 
Cuanto más misterioso os el amor, 
m á s fuerte es; cuanto más secreto, m á s 
so aumenta; cuanto más so oculta, más 
se muestra.—Mine, de Kartory, 
t a r a ser amado de las mujeres, con-
viene dejarlas creer que no se las cono 
ce. No pueden convencerso do quo un 
hombre las conozca y las ame al mismo 
tiempo.—Cha mp/o r t . 
NüKVAS E N T U E ( i A . S . — E 1 Sr. D . Po-
licarpo do Mava, representante gene-
ral en esta Is la do la obra monumental 
Ákíuríá*, que con tanto esmero so edi-
ta on Cijón, nos ha entregado los cua-
dernos 47 y -18, que acaba do recibir. 
Si preciosa es la parte art í s t ica del 
uno. Ja riel otro resulta hermosís ima, 
pues representan dichas láminas: la 
carretera paseo la Si l la del l iey, on 
Oviedo, la una, y la vista general do 
' illavieiosa tomada dí-sde la carretera 
de Miravalles, la otra. 
101 texto son leyendas histórico-tra 
(licionales do Asturias . L l e v a por t í tu 
lo la primera: "Si la liciste en Pajares 
— p a g a r á s l a en Campomanes", por Ni 
co lás Castor de Caunedo; la segunda 
so titula: " L a C ü e v a del Notario', por 
Alejandro Pidal y Mon. L a tercera se 
rotula: " L a Yirgen do la Cueva", por 
Rogelio Jovo Pravo. Sigue luego la 
descr ipción do P i loña . Infiesto: dos 
cripcióu y noticias generales del cou 
cejo. 
P E E VENTILO C O N T R A L A V I U U K L A , 
—Locales do v a c u n a c i ó n del Centro 
Provincial: 
Lunes.—Centro. D i p u t a c i ó n provin-
cial , de 12 á 1. 
M a i t e s . — S a c r i s t í a del E s p í r i t u San-
to, de 12 á l . 
I d e m . — S a c r i s t í a del Cristo, do 10 
á U . 
Miérco les .—Sacr i s t ía de San Nico lás , 
de 2 á .'5. 
Idem.—Sacr i s t ía del Angel, del) á 10. 
Jueves.—Sacristía do Monserrate, do 
10 á 11. 
I d e m . — S a c r i s t í a de J e s ú s del Monte, 
de 9 á 10. 
Viernes .—Sacr i s t ía do J e s ú s María, 
de !) á 10. 
I d e m . — S a c r i s t í a de Guadalupe, de 
i a 2. 
S á b a d o , — S a c r i s t í a del Pi lar ,de sue-
vo á diez. 
Domingo .—Sacr i s t í a del Cerro y Ve-
dado, do 9 á 10. 
Servicio extraordinario: los jueves 
on el Centro de Vacuna, de 12 á 5. 
TRIUNFO KSCI.)LAR.— F1 día 19 del 
mes pasado se e x a m i n ó do ingreso pa-
ra la segunda euseuauza, obteniendo 
nota do sobresaliente, el n iño do ocho 
anos aún no cumplidos, J), J o s é Mil lús 
y Hernández , hijoUe nuestros aprecia-
bles amigos J). J o s é Mülás , conocido 
comerciante do esta plaza, y do doña 
Teresa. Hernández . 
Constituyeron ol tribunal de oxámen 
los ilustrados Dres . Sres. l í e inoso , Ló-
pez y Bernal, á quienes cupo el placer 
do adjudicar una cal i t ícación mereci-
dís ima, tanto m á s justa cuanto el pro-
miado lo ha sido un niño do edad tan 
tierna, al que c o r d i a l m e n t e í e l i c i t a m o s , 
a u g u r á n d o l e nuevos lauros en sus pos-
teriores estudios; haciendo extensiva 
nuestra fel icicaeión al profesor D . E o -
mualdo Mañá, pues á su per i t í s ima di-
recc ión se debe el que dicho estudian-
le, en poco más de tres meses haya ob-
tenido tan honrosa recompensa. Con 
tal motivo, tenemos el gusto de roco-
mondar ese maestro á los s eñores pa-
dres <lo familia por si desean aprovo 
eliar sus servicios. 
OTOÑO.—(Por Nieves Xencs . ) 
E l cielo do matices apagados,—el 
sol destellos pál idos vertiendo,—lanza 
ol viento foispiros desolados,—las ho-
jas , amarillas, van cayendo. 
De pie, muda é inmóvi l , apoyad^— 
del ba lcón on ol férreo ^ba-rílL.iaje,— 
con h o n i l a ^ méram-.óiica mirada—cou-
templajA tristeza del paisaje. 
J^riMan algunas canas en la obscura 
adeja que corona su cabeza—y su 
)Z ha perdido la frescura—como una 
or que á marchitarse empieza. 
Del o toño abismada en la congoja,— 
un pensamiento quo lo abruma impío, 
—su sombra triste en su semblante a-
rroja:—so aproxima el invierno, y sien 
te frió. 
I 'RKSOURA.—En un tribunal. 
F l / V m r f e a í c — T e n g o entendido quo 
d e s p u é s de haber robado usted á su 
v íct ima, emprendió ta fuga. 
F l acMSíu/'j.-—Croo, señor Presiden-
te, quo en mi caso habría hecho lo mis-
mo su señoría . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s u n " g r a n r e m e d i o . " L a 
T i s i s y d e m á s a f e c c i o n e s d e ! p e c h o , l a E s c r ó f u l a y l a 
A n e m i a s o n g r a n d e s m a l e s p e r o q u e c e d e n a l u s o d e u n a 
m e d i c i n a c u y o s c o m p o n e n t e s t e n g a n l a v i r t u d d e s a n a r l a 
i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s , d e e l i m i n a r l a s 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e y d e p r o d u c i r c a r n e s y f u e r z a s . 
E s t o s e l o g r a c o n e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o s u b -
d i v i d i d o e n p a r t í c u l a s i n f i n i t e s i m a l e s p a r a q u e s e a a s i m i -
l a d o r á p i d a m e n t e , c o m o l o e s t á e n l a l e g í t i m a 
• E m u l s i ó n d e S c o t t 
E s t a m e d i c i n a r e ú n e a d e m á s l a s v i r t u d e s d e 
l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a q u e s o n 
g r a n d e s t ó n i c o s p a r a e l c e r e b r o , l o s n e r v i o s 
y s i s t e m a ó s e o . D e a h í q u e f o r t a l e z c a á l o s 
d é b i l e s . N o h a y s u s t a n c i a q u e c o n t e n g a e n 
t a n a l t o g r a d o l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . L a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e d e t o m a r l o 
e s l a d e " E m u l s i ó n d e S c o t t . " A g r a d a b l e a l 
p a l a d a r . R e c o n o c i d a u n i v e r s a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s 
c o m o l a m e d i c i n a - a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a p a r a l o s n i ñ o s . 
De venta on las Boticas. Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Marca de Fábrica. 
T E L E F O N O 7 1 8 . 
So acaban de recibir nueva rerueia do Novodadoa 
de Ins priiu'.lpaloí fábricas do París, como son pre-
CÍCMO* modehis d« SOMBREUOS, TOCAS y C A -
POTAS para Señuraa. Señurítas y niñas, los cualea 
voudeti.os desde UN D O B L O N en adelanto. 
C'¿üa alt S P 
Kl surtido m&* extenso que su conoce, es el de la 
¡irán sedería L A KPOCA. Neptuno y San NicoUi 
Iinj>Tf>.«lÓD v rJtitiUi (rrAtiA. O '7* 'i Y 
' Vi' 
1.0 MÜRALlíA 49 
COMFOSTELA y 
(23 
\M CAllílüAJÜS DE LUJO 
M O b r a p í a 4 9 . Te lé f . 1 4 9 fi 
W | 3 r H A Y ABONOS*"^ 
^ 8V ADMITEN CA BALIDOS A PISO. 
escritos, al¡ruiio.i apuntes biográlicos de nuestra San-
ta. Dice «ine dmscendia de iiustics padres j que 
desprecié con cdílicanto alitiejración todas las gran-
dezas do la tierra, para consagrarse con esmero r 
fervor al servicio de .Jcsucriíto. OcupíSbase cou 
ahinco en prodigar todo género do consuelos ilcuim-
to» lo necesitaban, visitaba los ciifermo» y animaba 
á todos, ú que abrazasen la santa doctrina del subli-
me Cruciticado. 
Tantos y tan notables fueron los actos piadosos do 
BU vida cristiana, que muy Inega llégaron á loa oldoií 
lo los perseguidores de Jesucristo. Llamada por 
orden superior y preiiniitada por su religión, contes-
tó resncltamente (|U(fc tá suya era la única santa 
cierta, esto es, la de los cristianos. 
Enfurecidos con esta respuesta, la mandaron in-
nudia ta mente ^«gollar, 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Bolcmne». líu la (.•atedrs! ¡a de Tvraia á las 
8,5 en lae demás i|¡!efcia¿ lan do cc.aiuTibra. 
ievíieiiío i Rastro fe p a i iayei: 
Biíitea bíneficiadm. Kilo*. Prtütc*. 
Toro» y novllloa 120; 
Vaca* 
Teiruoj'a» y «ovilla*. 
... I W ) 
. . . 
£ 182 y 
• do 22 á 24 ota. k, 
do iH) .< 23 oU. k, 
de 24 & £6 cia. r 
443 Sobr^nto. 91 
m m t , 
Corto de Maifa — Día 10—Comespcade visitar 
á Ntre. Sra.de Li.reto cu la Ct.tcdral. 
O. T o r e a r a de S a n F r a n c i s c o . 
Kl jueves 11 do Febro o, como lí? domes á Jas 
ocho do ¡a tuañaiiJ., se celebrará la ruina cantada á 
>«tra. Sr;j. d l̂ Sagrado CoriaiSa do Jesús, con plsti-
ca y comunión por el li. P. Muníadas. l̂ o que se a-
visa á los devotos v domás Heles, suplicándoles la a-
sistencia. — L a Camalera, li.ós Martí. 
927 1 ¡1 9 ?d <) 
M e l l a do hi Merced. 
El próximo jueves, ilia 11 del corriente, á las ocho 
de la inarihiiü, se clebiirá mía solemne misa canta-
da á iNtra. Sra..do Lourdes. i)4tí Sd-9 la 9 
G A B I N E T E O E L 
Pérdidas 
nales. Esteriliáad. Venéreo, y 
Síñlis . 
ÜKATÍS PAHA L O S P O B E E g . 
«ir JLaJ Jtmé 3m 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y ao cumplí-
mieuto de lo prevenido en el Ro^lameuta de la A-
soeiacióu. S J cita á ioj seOoros socios para la prime-
ra Junta general ordinaria, correopondieute a ?8 
qae se efectuara en los salones do este Oontro el do-
miágo 14 dil corriente, á I ia dooe del día, por no ser 
pordble rerilicar dlelio acto el próximo domingo 7, 
conforme las presenpeioaea reglamentarias. 
En dicha J'üita, que BU ce ebrará cualquiera que 
sea el námero do couCarreates, se Itera la Mer/iorla 
anual, Tcnlicáiidoso después la o.'cccióu do la nueva 
Junta Directiva y (Jomis óa de íjio^a. 
Para el acceso al )oc*l y lííinar parto eu las elec-
ciones, será ádmiiiblt) el recibo correspondieule al 
mes de enero úllimo. 
11 vbaua 4 de febrero do 18'J7.—El Secretario, Ri-
cardo Rodrílíuez. 0 191 10 1 
Uerío». . . 
Csuriibros.. 
38 -.016 
pujao ioa . 
!¡ SSant? Íi8 á 4(/ otf, k 
) Carn« Sfl á 40 „ 
876 1 8g M 
Bobran-MiBiCordoi, -'tí Oarnerc», 27 
Habana 8 de Febrero d(> IhVC.—Kl Admialítía-
dor 9<*ilUr\no át £rra 
Cura eficaz y r á p i d a m e n -
to Tisis , Catarros, Bronqui -
tis, Asma, Orippe, Anomia, 
í l i s t e r i s n i o , Debilidad E x -
tenuaci^ii, etc., etc. 
Para los NlSÍOS es el mús poderoso 
recoiistilujcnte. 
Para los h o m b r e s debi l i tados 
por el trabajo físico 6 el (Uv^iistc ín-
iclcftual, es do u o a e f icac ia ev i -
dente. Para l a s m u j e r e s m !a 
a n e m i a es sentirá ó Inltilihlc. B.é^e> 
ñera la sangre viciada por mulos nu« 
inores. 
Apenas se usa cstü medicinn, vioiicu 
lindos colores al rostro, onei^ías ul 
enorpo y alegrías al espíritu. 
Ksía preoio^n inedu'iua, por conte-
ner C r e o s o t a V e g e t a l de H a y a , 
creí), luitr" y cotiserva curnes, dando 
salnd x rohnstcd. Es do grato sabor. 
Sus resultados son asombrosos en todas l a s e n 
fermodades y e o i u alocencias; todos los m ó d i e o s la re 
comiendan y por lo mismo, en n i n g ú n hogar debe í'al 
tar la curativa, vigorizante y reconstituyente 
E n todas l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
í i b o r a t o r i o : S a n M m i e l 8 2 . H A B A N A 
muela ó diente caria-
do es motivo de gran-
des molestias en la 
mayor ía de los casos, 
del 
•Lsonas, 
Son todas éstua obroros do Ui í'un 
( l ición l lormel, de WaniuTevillt*, quo 
so dit'ion por oleiulidos á causa do un 
iirtlf.ulo injurioso coutra ellos publica-
do on Le Frana i'arluur y tirniado por 
pí redactor fi ijelu del misiiio, Mr. Ton 
Ion. 
C a d a obrero red,una eincuonta Irán-
con cu t;oncf])to de iiidcniHizaeióa. E l 
joocesi) «o ha. visto y lallado, conde-
wandoí i Mr. Toulou A 300 trancos do 
multa. Tanto ésto c.mio ol anterior 
son tamOién coailcnados á pa^ar sub-
lidiariumente dociueinia í'ram'-os de in-
doa in i /ac ión á Uiidú uno iU los ü i S 
obreros. A l i)L,riódie.o 8Q le bu declara-
do, adeini'is, c i vün ieu te responsable. 
CANASTILLA;ÜI¿ UUDA.—b.is nmdia-
(¡has (jiie reconen todas las miiñ.iu is 
los elegantes comercios de la calle del 
Obispo, se detienen en L a Esticl la de 
lu Moda dé M. i'uulieu, ouü objeto de 
evaininar en las vidrieras interiores 
del establecimiento, ol lujoso equipo 
quo se ha confoc. iona lo allí para la 
boda de la espiritual y aristocriUica 
señorita Mercedes O'Reilly—hermana 
de la Condesa de Buena Vista—< on el 
distinguido joven señor Ajuria . 
Kn aquellas prendas, de uua calidad 
exquisita y de un corte paris ién, se 
destacan los bordados, las blondas, 
los encajes, las oiuta?», las marcas, to-
do primoiosamcnte cont'ec-cionado, res-
pondiendo a las exigonrias de la Mo 
«.»», diosa <pie tiene hasta en el gran 
mundo subditos (pie la obedecen y la 
respetan. Pero como nosotros, aunque, 
admiradores de la indumentaria femé 
nina, no somos peritos en la raateriu, 
leeomendamos a nuestras lectoras una 
visita de inspección al meneionado es 
tablecinnento, por que vale la pona. 
A una dama Re cuucibe—¡JUQ le den 
ganas de boda,—ante el ajuar que se 
exlnbe—-on L a Estrella de la Moda. 
( Anos siJKLToa.—Con ••buena en 
trada" se ot'ee.tuaion el domingo 7 las 
n-tretas en el l'rado y en el Parque 
Central; no así en ol Vedado, á cuya 
div» r.-aon han vutdto las espaldas las 
lamilias que moran en aquel pi'ntorés 
oo caserío, ¿l'or qaó motivo'/ E n h 
retreta vespertina do la l l ábana , la ex 
(•(dente banda de '•Isabel la Catól ica 
(pío dirige el maestro ba Rubia, toe.ó dt 
un modo magistral una Fantas ía do 1: 
ópera L a /I /r ica«a, cuya ejecución ce 
lebraron los quo est ím eu condiciones 
para laborear la mú>»ica. ¡Momento 
delicioHü, de los que entrau pocos eu 
Ubrat 
—Trae eli HÚU^VO U de 6'arioatM 
I ' n romedio hnróico contra la dohilidad 
gonoral, la depiesión nerviosa y el raqui-
t ismo os la verdadera Xmrosim Frunier, 
quo 1)0 sahremos roc.mir'ntlar bastante -A 
Questrua lectorea. La Neurosíne Prunier es 
muy a.̂ radabU) al tomarae, no fatiga el es~ 
t ó m ^ g p i excita el apetito y hace renacer 
las fiuT/as. 
En venta on todas las farmacias. 
Roal Casa do Beneficencia y Maternidad 
do la Habana.—Dirección. 
Utlacirtii (ielaa cantidiulea recibidas por Tartos oon-
cijitob cu esta Dirooción, doiiAtiro» eu otra» c»-
tictMct. / ultit j baja de loa aullado» eu c«t'i U&ul 
Ta»», ilurnuie ol mes do liuero últiiuo. 
LIMOSNAS KN P:FECT1V0 
Kl Sr. I>r. I). Antonio O. de Mendoza, 




Suma | 7-íiO 
LIMOSNAS EN E S F E C l K i l . 
Los Sru*. Süvcira y Coui|)., rsimtidron 10 caja» con-
t'iuieud > cu ta ina, l'J iatuu d« stnait de autiutaa 
claiieí, pÁtA que se utili.eu «u el £<lab1eciuiit.kto. 
E X I S T E N C I A de aullado* perteneciente» í la Real 
cata ej 30 il» Euero en cuyo niO» ha ejercido 










M'eMUiúaq y unMidigos en el aailo 
L i Miscrioordiii 
MeudiiíiiR en los Hospitales 
"líiaa y raroucs cou líceucia 
("riandci.ns y uiaucjaduras. 
Sirvientes 
Ilevuuuias de ia Caridad... 
Total 
Habana 5 de Febrero de 181)7. 
Coppiuger. 
. . . nwia - O <S i 
I 681 
-El Director. C. C. 
roaliza on gran eurtido do faldellineí, 
it^adoros, camisitas, cbambritas, l^jrretes, 
¡xiiiiii.-.. pañales, y otros muchos artículoí 
• nt eaviiWitiHas á precios reducidos. 
\ KA^lilONAliLE, 1)9, OBISPO 
a l t 
C 17) i P 
C R O N I C A RELIGIOSA 
DIA 10 D E E E H R E R O 
El Circular es'.á eu Santo Domingo. 
Santa Soten», virgen, míirtir, santa EseolAsticu, 
vlrg>ii, y Han Ouilleviuo, duque do Aquitauia, eru.i-
taño y con fusor. 
Santa Solera, virgen y mártir* 
E l siglo tercero de la Iglesia, notable por todos 
ooucopio-t, puta UMHSU verilleó la eouversión del 
gran Cousuntino á la par ({ue miles de generoso» 
mártires derramabitn su sangre por la confesión de 
JeaucrUto, | | in el que ttorifeió con eminentes vir-
tudea U Ssforísdtt Holer», 
Klimiap^ftli ^whmlomi» .ItUdo BUtpe iu» 
Paz, salud y pesetas desea el doctor 
Gonzá lez á todos los habitantes de la 
I s la de Cuba. 
E s preciso ser muy pesimista para 
ao comprender que el año 1S07 se pre-
senta bajo mejores auspicios que el 
96, que ha pasado á la historia como 
uno do los más infaustos para esta tie-
rra. Soplan vientos do paz y también 
soplan de vez en cuando vientos del 
Norte, que producen catarros de órda-
go que se deben cuidar. Bas ta ir cual-
quier noche á Tacón á escuchar á la 
Tubau para oir al mismo tiempo una 
mús ica desagradable que no e s t á en 
el programa, y es la de los que tosen 
sin armonía ni concierto. Los que to-
sen fuerte, espoctoran y gargajean, 
mejor es tar ían en su casita tranquilos 
que molestando al prógimo; pero todo 
puede concillarse si toman P a ü i l l a n 
de Brea, Codeina y Tolúdel D r . Gonzá-
lez, que son e í icacee para la tos. Trein-
ta centavos nada más cuesta la ceja, y 
se venden en todas las boticas bien 
surtidas. Ctiando los catarros son fuer-
tes, conviene tomar el Licor d¿ Brea 
vegetal del D r . Goazáles. E s la medici-
na ideal para moditicar y fortalecer 
todas las mucosas propensas á consti-
parse. Con el Licor de Brea de G o n z á -
lez se han curado millares de enfermos. 
E l duefío de la Botica de San J o s é , 
que se halla situada en la calle de la 
l l á b a n a , número 112, esquina á Lam-
parilla, y que pone una vez m á s á la 
d i spos ic ión del públ ico , no tiene pro-
grama nuevo quo ofrecer en el año 
que empieza. Siempre consecuente con 
su credo económico , procura vender á 
los precios má« módicos de la ciudad, 
para hacer llevadera la s i tuac ión apre-
tada quo atravesamos. Siempre bien 
surtida la Botica de San J o s é , en esta 
so cumplo el refrán De todo como en bo-
tica. 
L a preparación de los Medicamentos 
rfe¿país cont inúa sin interrupción , en 
compotencia con los '.extranjeros y con 
economía para el públ ico . Se aprove-
chan de ellas los raquí t icos , escrofulo-
sos y extenuados que compran por me-
dio peso un pomo grande de Aceite de 
Bacalao clarif.cado del doctor Gonzá-
lez. Se aprovechan los a n é m ' c o s que 
compran por medio peso nn poíno de 
Oarne, Hierro y Vino del Dr. González. 
D ígan lo las muchachas que tienen cha-
pas naturales con el empleo de este 
magníf ico reconstituyente. Se aprove-
chan los nerviosos y asustadizos que 
consumen el famoso Vino de Coca del 
Dr. Gonr-ález. que es mucho m á s bara-
to que el similar que viene del extran-
jero. Personas que cre ían les retozaba 
el diablo por el cuerpo, so han puesto 
buenas tomando Fino de Coca del doctor 
González y duchas en Belot. 
L a competencia con los productos 
que vienen de fuera da sus frutos. D í -
galo la excelente Agua de la Salud del 
D r . González . Vale una peseta la bo-
tella y es el purgante m á s seguro y 
eficaz que se conoce, y el que mejor li-
bra al cuerpo de bilis y microbios d a -
Binos. 
L a mis ión de la Medicina es curar, 
ó por lo menos aliviar. L a Autipir ina 
hace desaparecer los dolores, sobre 
todo los de cabeza. L a Solución de A n -
tipirina del Dr . González tiene la prio-
ridad en el mercado y es el producto 
más perfecto que se presenta para cu-
rar ias jaquecas y otras neuralgias. • 
Todos los produetoa del D r . Gonzá^ 
lerí se preparan y venden en la Botica 
de San José, calle de la Habana núme-
ro 112. eífjnlua á Lamparilla, 
a mas aei n e s g o 
que se destruya s i no 
se le opera á tiempo. 
X*a£> personas que su-
fran de la dentadura 
deben acudir á operár» 
sela oportunamente á 
un gabinete dental a-
creditado, y a s í evitan 
intensos dolores y la 
pérdida d© si^s dientes, 
£11 Doctor Taboad©-
la practioa todas i. si s 
operaciones d e n t a l e s 
por los ú l t i m o s proce-
dimientos, que t a n t o 
las simplifican, y que 
tan soportables las ha-
cen aun á las personas 
m á s impresionables. 
dll 10 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Y A L M A C E N E S D E H E O - L A . 
( S O C I E D A D ANOMIMAI 
Bv>. situación an la tarde del s á b a d o 3 O de E n e r o de 1 8 9 6 . 
ACTIVO 
CAJA: 
KÜ efectivo en el Banco 
Idero idem eu el Banco Español, 
CABTBHA: 
Préstamoa y descuentos 
CüKNTAS VAK1A8: 
Cuentas á liquidar.... 
Cuentas al cubro 
Corresponsales, . . . . . . 
PROPIBDADBB: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas despuéu do la <"usl<ln...... 
ÜTILKS: 
Materiales y utouslhoí. 
Mobiliario..., 
Empréstito inglés: partidas amoTtisables de 
1896 & ¡SSñ 
Obras á particulares 
Depósito do valores (uomirial),.,.. 





Bxtraordi- S Obras en construcción: 
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Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo, 
general, y sobre todo 
ia del e s t ó m a g o , se al-
tera p r o f u n d a m e n t e 
por la falta de muelas: 
la buena d i g e s t i ó n em-
pieza por una mastica-
c ión perfecta de los a-
limentos; las personas 
que carecen d© denta-
dura deben proveerse 
de una postisa esme-
radamente construida. 
131 Doctor Taboadeia 
construye DENTADURAS 
POSTIZAS de todos los 
materiales y por todos 
los s istemas en uso. 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca del p a í s algo preca-
ria, el Doctor Taboade-
ia, consecuente con su 
propós i to de facilitar 
sus servicios profesio-
nales á todas las cla-
ses sociales, ha l imi-
tado sus precios anti-
guos, de tal modo, que 
todas las personas que 
lo necesiten puedan o-
perarse ó reponer su 
dentadura c ó m o d a -
mente. 
Todos estos trabajos 
y cuantos m á s se prac-
tican en la boca, los s i -
gue 
Dr. 
d e s e m p e ñ a n d o el 
Taboadeia con el 
esmero que le permite 
su larga práctica profe-
sional. 
Como médico-ciruja-
no, s© dedica t a m b i é n 
al estudio de las afec-
ciones de la boca. 
Opera todos los dias 
de 8 á 4. 
Prado n. 91, casi esquina á 
Neptuno. 
DR. TABOADEIA. 
i c o - c i í p o , 
Éfctt I 






OBMOACIONKH Á PLAZO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id. Id, por convertir núm, 3. 
Préstamo Ar^üelles 
Plazos de materiales... 
Recaudación de ferrocarriles Enero 
Cuentas á. pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efecto» públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito... 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS r PÉKDIDAS: 
Productos de ios aimacenes 


















O R O 
7.000.000 
137 845 




















H»ha»!« 0 '• 
U>, l£ A r i l t i i ' l h » . 
NOTA: 
Sacos de azácar recibidos desde IV de Enero 
Haldo on 31 de Diciembre de 1895 
Tota) 
Kauos outregaion 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje, 
Enero d» ISíW - y Oo.n*/ia<- ««n«r«.l Vi^ro 







Htio W Prest 
Situación áel Iktioo Estuñol de la Isla de Cuba y sus sucursales 




CAJA J lltol,,,6• 
LA MEJOR ASÜA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
Q U E S E C O N O C E E N E L . M U N D O 
N E C T A R S O D A CON R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $ 1. Un abono de 30 sifones S 3-50 plata. 
r iUVILEGIO POK 20 AÍTOS 
S- ¡Rafael n ú m . 1- - Te lé fono 1549-




el oxigeno es la vida. Explicado lo «jue antecedo. 
s propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso so ex -
)la q t 
oxísreno^ él llena los es cios y las apuas, determinando nuestras actividades y onerKÍas; cu uaa palabra 
una manera evidente
tiende considerablem nte 
op 
liasta decir en apoyo de su benófica inlluencia ue no es posible la vida sin el 
lando nuestras actividades y energías; cu uua palabra 
jNo so comprende fácilmente (jue ha de Infialr pOaema 
mente á reanimar los organismos dehiliIndosf 
Tenemos además gran surtido de aguas minerales naturales de la lela de Vinos, (Snnta Vé) fuente d !̂ 
Obispo (Guanabacoa) y de Oantarranas, siendo esta casa ta única receptora do iSstas, takaolén l M Ual 
nacionales y extranjeras, C 183 áU 15 2 P 
10-10F 
P U 
ESTABLECIMIENTO SE ROPAS 
, 69 f 11 
realizamos desde hoy las merca t i e ía s de es-
c a s a á precios su 
cnamente reducidos A .
buena calidad de sus art ículos , 
no dudamos que ct públ ico apro-
v e c h a r á l a oportunidad de com-
prar bueno y barato. 
Febrero 4^97. 
J u a n P a s c u a l y C o m p . 
LAS M A S ANTES EIOEO, DESDE M E I P U T A , 
C 190 12-4 
r i e i t e 
S e s u p l i c a a l p ú b l i c o h a g a u n a v i s i t a á es to E s t a b l o c i m i o n t o , c logan -
temente montado y decorado e n l a s e g u r i d a d de que h a de s a l i r compla-
cido tanto de s u e x c e l e n t e s e r v i c i o c o m o de l o m ó d i c o de sus p r e c i o s y 
e s m e r a d o aseo. C 1 2 2 d l 5 - 2 2 a l 5 - 2 3 
La máquina do coser N E W IIO.ME 6 NUKVA D E L 110 
OAK, es hoy CAMl'EON do -uantas mííquinas se conocen on 
el mundo civilizado. 
Nuestra máquina NEW HOME es la perfección persomll-
«ada de la mecánica, por su duración, suavidad y ligerez* in-
comparables. Todas las partea sujetas á fricción son del mojm-
acero y ajustables. 
En la fabricación de estas máquinas, so han nlmndonado 
las antiguas ideas, y de agüenlo con el espíritu progresivo il.-l 
siglo se han usado nuevasinvoncioney para obtei.or el resultado 
apetecido, así que. con la misma precisión y exactilud cósela 
nuiscl ina más lina, (pie el ganlo y casimir más ordinarios. 
l) R \ \ \ \/ erte 08 el nom1,re <,c la iftttóulna rcl'ormuda da 
, ^ oscilación rotatoria, fde doble pespunte, V I -
líKATOlvIA D E VEUAS, y con aguja, lanzadeia, tensión y 
devanatlcr automáticos. Conviene á todas las familias en gent 
ral, por su suavidad, y son silenciosas y rápidas como el ptloiroo 
no puede imaginarse. 
También vendemos á precios módicos las hermosas V mo-
dernas m.iquinas I D E A L , NEW N A l l O N A L y F A V O R I T A 
de doble pespunte igual en ambos lados. 
Además de ser A G E N T E S E X C L U S I V O S do laa citadas máquinas, lo somos también de las inimita 
bles silenciosas de cadeneta W I L C O X <fe O l l lBS, indispensables á los camiseros y modistas. 
Surtido general de sedas. felpilJas, hiljs, agujas, perfumería, quincalla, tyeras, paraguas, pluineros ó 
imágenes de madera de todos tamaños, con urna y sin ella. 
S E C O M P O N E N M A Q U I N A S de t o d o s l o s s i s t e m a s , g a r a n t i z a n d o 
s u c o m p o s i c i ó n . 
No olvide el público que esta casa csiá ca 
O ' K E I L X J I T 1 1 2 , ú l t ima cuadra, casi esquina á Bernaza 
S O P E Ñ A Y t O . l I 1 * 4 , Ñ 1 . 4 , 
Telé/o/io. üi/ii/ . 814, 
W 7 V-
Fondoa dispoutblea on poder da^cmlfii: u 
í Doaauen.to 
C A l i T E B A : i ídeto 
préstamos j i - cobrar i 
«(íep-, * más tiempo 
{ Pagarós al Tesoro al 3 por 100 
ObUgaclonaa del Ayurjumiento \ HBban¡t 
de ia Habana, 1? hipoteca.., 1 êA|f York,., 
Empréstito del Ayuntaiiiento Ce la Habana. 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de coutribucioue»..., 
Recaudadores iU> contribucione*. .. 




GASTOS DK TODAS C L A S E S 
liiHtidación 
Generales 
1 450 173 
7 «¿0.941) 
9 289 3*2 
4 13-j.im l o r i T o ; Apartado 620. 
C '¿17 18 4-¿6 3i3 
13.736 31Í» 31Ü 1(6 
1.613 802 










D E L 
3,473 
J O H N S O N 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre 
30.126 
Pl.781.808 
P A 8 Í Y O . 
8 0ÜÜ 000 
373 U04 
I 95S 463 COro 
orrlontes. . . . . . . . . . . . < Billetes 
( Plata, 
HI9.012 
6 8G7 862 79). 355 
518.723 
111.116 








4 5 ^ 
3 C€4 172 








Indispensable en la convalecencia de las Gebres palúdicas 
fiebre tifoidea. 
De venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johnson, Obispo 63, Habana 
51 784.808 
Capital 
Saneamiento Ote créditos 
Billetes en circulación 
f Oro 
Oeuósltna sin interóe < Billetes 
( Plat» 
Dividendos....... 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro., 
Depósito plata para cambio de billetes 
Billetes cambiados 
OorrcsV'Onsules 
Amortización 6 intaresea dol Empréstito del Ayuntamiento de i 
Habana 
Bxpendición de efectos timbrados 
Haolenda pública, »,uenta efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de eontribaolór... . 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntaiaisuto de la Habana 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intoresos del Empréstito do $4,000,000. 
Cuentas v >n»s •.•>< 
Intereses por oobm > 
ft»B»>cta« y pérdidr ...,..«••,.t<»*>«» 
*-.V.----'-.'>"„.VR,.V 
S é i i i a e i í c i iej i l i a i i e Mli-MM U Mí 
Acabamos iic récibir y jionemos á la venta destle hoy la nueva edición del útilísimo ALMANAQUE 
I3AILLV-13AILLIE1¿E D E 1S1J6, coa nutvos 6 importantes regalos. 
G R A N D E S R E G A L O S . 
A cada comprador del Alraanaquo se le regalará un billete para lotería, autorizado por e, Excmo 
Sr. Gobernador Genoral, que sirve para todos los sorteos de la Lotería de la Isla de Cuba que se jueguen 
en todo el presente año. 
Otro vale para que á la presentación del mismo le sea entregado en el acto un gran mapa en colo-
res, de la Isla de Cuba, las Islas Filipinas, Islas Canarias, Baleams, Puerto Kico y la Península. 
Otro vale para que pueda retratarse en una de las mejores fotografías de la Habana, y diez bonos 
diversos para que el comprador pueda recuperar el costo del Almanaque y le salga éste completamente 
de balde. 
Los que se hayan retratado ya con otro vale pueden volver á retratarse de distinto mado, vender ó 
regalar el vale. E l objeto de los editores no es el lucro. 
E l ALMANAQUE se halla de venta á UN PESO P L A T A en Obispo 86, librería. 
941 ^ Kl-fl 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á est e periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARifA mmi PIRA ios mum DE LA CUARTA PUNA, 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata. 
^ >> n 8 „ — $ 0-80 „ „ 
5 „ „ 1 mes $ 2-60 „ „ 
H a b a n a 23 de O c t u b r e de 1896. 
E L ÁDMmSTEADOR, 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
líneas por 4 días,... $ 0-60 cts. plata 
)> » 8 „ „ $ 1-00 „ 
„ 1 mes $ 3-00 
P B O F B S I O l T F a B 
T e r e s a M . d e L á m b a r r i 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Alumua de medicina de la Universidad y Coma-
drona en Jefe de la Clínica de Partos de la Facul-
tad de Medicina. C. G. de 12 á 2. Acosta n. 115. 
97(i ^10 
ARTURO HE VIA 
A B O G - A D O . 
Industria 2, B. Consultas de 8 á 1Ü y de 1 á 3. 
_ 801 2G-4 
Dr. Manuel Del í in . 
MEDICO D E NIÑOS. 
OoTisultas d*1 doce á dos Monte n. iS íaltos.) 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
A V I S O . 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condiraentadets y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 934 8-9 
ÍEICITIIDES 
Neptuno 187 (altos) 
C 142 
Consultas de 2 á 4. 
26-3J E 
OIKÍJJANO DEimt íTA 
PRECIOS. I Dastaduia hastn 
Por tma cstracoión. I1.ÍW 
Idem sin dolor 1.50 | 
Limpieza dentadura 2.50 j 
Empastadura...... 1.50 
Orificación 2.50 \ 
Todo» lo» días, iriclaeiva los de Seeta. de S á 5 de la 
Urde. C 155 27-2 P 
dientes , $ 7.50 
H&sta 6 id 10.00 
,, 8 id 12 00 
,, 14 Id 15.00 
GALIANO 38 
J>r. A n t ó m o Q-ordon 
SsjcjClaiista en 1M twíermadade» ¿«1 jipersto di-
Mfttar Conaulta» de Vi á ?. 
óAáí WIíJOLAS HXTK. 54. 
S60 36-24 E 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 2 á 4. Campanario 32 
499 26-22 E 
Dr, José Enrique Ferráa . 
Especialista e" enfermedades de niños. E s -
c\itíla de París. Consultas de l ! á 2. Prado 83, es-
nuiua á Virtudts. T. 762. Vacuna diaria. 
1 524 26-22 E 
Dr . Csulofi E . r i ü i a y 7 SlaiiiO. 
Kr-laterno del N. Y. Oplitaaiíiif & Aurallnetltuto. 
Kapocklista en las onfermedailee dñ U"» oíos y do loa 
oidos. Conaoltas de 13 4 8. AfraaoR>.e 110. Teléfono 
u. 998 C164 -1 P 
ÜNA C R I A N D E R A PENINSULAR, SANA Y lobusta, desea colocarse para criar á leche en-
tera, la que tiene buma y abundante, hafta para 
dos niños si se le presentasen; está aclimatada en 
el país y con recomendaciones de los mejores médi-
cos de la Habana: calzada del Monte 206, botica del 
Dr. (ronzíílez Torres, impondrán. 963 4-10 
S E S O L I C I T A 
un bueu cocinero de color ó chino. Cuba n úmero 28 
972 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero peninsular de mediana edad en 
casa particular ó de comercio: sabe su obligación y 
tiene personas que lo garanticen. Informarán calle 
de Dragones esq. á Manrique. 964 4-10 
U n a j o v e n de color 
como de mes y medio de parida desea oolocarseá 
media cria; tiene buena y abundante leche: dirigirse 
á la calle de San Rafael n. 133. 967 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E una excelente criandera peninsular, gana y robusta para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, cariñosa con 
los niños y tierie personas que la recomienden: dan 
razón calle de Villegas 78, en Jos altos, 
971 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color para cii;r á leche en-
tera, la que tiene abundante, carifiosa con los niños 
y con personas que resp'ndan por ella. Dan razón 
Chávez n. 1, entre Salud y Jesüs Peregrino. 
973 4-10 
U n a p r i a n d a r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parjda, desea colocarse para 
criar á leche entera, laque tiene buena y abundante, 
pudiéndose ver su cria y teniendo perspnas que res-
pondan por su conducta. Dan razón calle de Hospi-
tal n. 5. 966 4-10 
de las Facultades de fttófi 7 Madrid. 
Kspeoialieta eu las 
JENFEKMEIHDES DE LA PIEL. 
(EH ecusral, secretas y de ia sangre, y las conseon-
tlíaa ai Eeuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo v Mi-
crobianas, t Jesús María 91, De 12 d 2. 
n 166 •) F _ 
Maña de la Caridad Valdés, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 2 á 4. Gratis para los pobres. 
E A S T R O N0 8. 
679 I5-i>9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano, acos-
tumbradas á este servicio, trabajadoras y con perso-
nas que las recomienden. Dan razón calle del Cam-
panario n. 928. 908 4-10 
E n Neptuno 1 8 6 
Se solicitan una excelente criada de mano de me-
diana etiad y también un criado de 18 á 22 años, am-
bos d# polor y que traigan buenas referencias. 
974 4-10 
C E N C I A PLAZA £»'EL CHISTO.—Se gestio-
nan cédulas, pasaportes, etc., con toda activi-
dad por una comisión reducidísima se sirven criados 
4 (|,omicilio el acto de ser pedidos y admitimos para 
coioiiarlas á cuantos se presenten en esta Agencia 
con buenos iníormes, Se compran y venden casas y 
establecimientos y damos dinero sobre hipotecas. A-
gencia Plaza del Cristo, Villegas 93, casi esauina 
á Teniente Rey. 961 4-1Ó 
E R A S 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E K T I S T A . 
P r a d o l l á — H o r a s : 8 á 10 y U á 4 
645 26-28 E 
V t t . Jesó María da Janrügniaar. 
MEDICO HOMEOPATA 
CEfccíáo radtoai del iiidrocelo por ¡i.n proosdlmlen 
toííncülo »in sxtracción del líauidc—Socialista 
en fiebres paiMk.ae Prado 81. 'ÍVMoao W*>. 
C 163 V-g 
DR. E. PERD0M0 
YIA8 UBINABÚ8. 
B A L U D 2 . C S 1 2 AS. 
C 167 -1 F 
D r . I M a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
leres. Consultas de 1 á 3. Prado 11. Teléfono 526. 
| C96 a8 15E 
Miguel Antonio Nogueras. 
ABOGADO 
Domicilio, San Miguel 75. Estudio, llábana 43 
Aeti i lOy d e l á 4 . O 1 P 
AGUACATE NUMERO 110, 
entre Teniente Rey y Riela. Teléfono 986. 
Consulta» módicas de 9 á 10 y de 1 á 3. 
C 165 1 P 
José Gabriel Fernaii í icz Blanco 
AHOGADO. 
Mercaderes ít, Entresueloí, De 12 á 3. 
Domicilio.' ¿'adenas n. 21, Guauabaooa. 
S4t 15 28 E 
i i l 
UÜÍA PROFESORA SUPERIOR D E NUKVA York, dá clases á domicilio de solfeo, piano, in-
glés, frum-.és y la instruccíó.i genera!; todo á perfec-
ción. Precios módicos. Dejar las señas «a si alma-
cén de pianos de J . Curtís, Amistad 90. 
985 
hipotecaria v del Notariado de Cuba y Puerto Rico 
por Stuyck y Keid, 2 tomos !Í<2. Diccionariio de .le-
gislación, derecho y jurisprudencia por ILaofitto», 
un tomo mayor con suplemento $2. GóáigO de Co-
mercio de Cuba, uu tomo 1$. Código Civil, ua lomo 
lí-Vifi cts. Se reali/a una gran biíiVvoteca de obra» de 
Derecbo. Sálad n, 23. Ubreria;. C'i'ii 4-10 
D E S E A C O L O C A H S E 
de criandera una joven peninsular aclimatada en el 
pais á leche entera la fiue tjene buena y abundante; 
es carijiosa con log niño? y ti«ue personas que res-
pondan por su conulucta. Injiormafán calle fie Cár 
denas n. l.etra E.. sasjtrerig.. 9ÍÍ2 4-Í0 
AG E N C I A L A PRIMARA D E AGÜ1AE Aguiar €9, Teléfono 733, de José AÍOÍÍ5P-—Estf!. 
casa que es la de más prestigio entre todas las du su 
clase, tanto por la buena servidumbre con que cuen-
ta como por su bueu comportamiento, cuenta siem-
pre con personal decente y recomendable de todos 
los giros que se puedan necesitar. 363 26-16 
S E O g p B A C O I i O C A E 
una criandera peniusula* «.efimatada en el país, pa-
rida de tres meses, con buena y abundante leche á 
leche entera; calzada de Vives n. 159 bodega, y tie-
ne quien responda por ella. 
930 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad para la co-
cina de una corta familia ó criada de j^ano; sabe su 
obligación y tiene personas que la recomienden; dan 
razón Gloria u. «. 935 4-9 
P B S E A C O L O C A R S E 
una jo ven en u>i t̂ Upr de /nodistas 6 casa particular 
sabe coser y coifar, ps fOOÜi^ en 8U pfecio y no 
duerme en el acomodo: infocmarán Gloria 125, á to-
das horas. PñO 4-0 
A t e n c i ó n á este a n u n c i o . 
Que Joré Gómez y Paiz solicita á sus tios llama-
dos Vicente Paiz y Chouza y á Juaa Antonio del 
mismo arellidp quesegftu noticias viven en Bolon-
drón, para un asunto de intereses do una hermana 
que so ha muerto en e8(,a <}e la Habana, llamada 
María. Prado W) vive el solicitante solicita i su* 
tíos. m 4-p 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recien llegada, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora y entiende de cocina y tiene buenas rc-
tereníñas. fcan Isidro n. 65 ó en el 77. 
963 40 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora y una criada de mapo, ambas pe-
ninsulares, acostumbradas á estos servicios, traba-
jadora» y con personas qne respondan por pilas. 
Dan razón Morro n. 3. 957 4 !) 
"Una cr iandera peninsular 
sana y robusta, con buena y abundante Jeche, dê ea 
colocarse para criar á leche entera- es cariñosa con 
los niños y no tiene inconveniante salir fuera 'le la 
llábana: tiene personas que la ga' anticen. San Isi-
dro tíñ, impondrán. 918 4-9 
ÜNA SKÑORA PENINSULAR desea colocarse de criandera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, reconocida por los jnédicos, puede 
verse su niño: tiene personas que respondan de su 
conducta. Informarán Gloria esquina á Carmen, 
bodega. 9?5 4-9 
| - \ O N FRANCISCO V E L A S C O DESEA SA-
i_/ber del paradero dp gu Jierraano Sinforiauo Ve-
IBSCO Vaficz para un asunto de familia: el que cupie-
re de su paradero que se dilija calle de Vilie.'as n. 
110 Habana. Se suplica la reproducción en bs de-
más periódicos. 9'0 4 9 
Hipotecas, Censos, Alquilares 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica c*1 esta 
¡raraníía. Campanario 8 6 Mercado de Tacrfn f< 40. 
Ri OUvel 904 4 7-
Se venden números de esta revista atrasadns co-
rrsspondientes al ato 1895 los námeros 2ir y 23£; 
del 1896 los números'250 desde el ¿60 al 264 inclu-
sive, desde el 268 hasta el 273 inclusive, el 277, 278, 
^80, 281, desde el 283 hasta el 291 inclusivo, 293. 
Í2£»4 y del año 1897 los números 297 y 298. Empcdra-
«U 7, bajos, de 11 á 4. 937 lü-« 
Abogado y Procurador. 
Se hace, cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada bástala oonchisión. 
Campanario 8. 905 4-7 
M 
O DISTA.—Se «TOotSfcWflnaíi trajes por el últi-
.^mo figurín y se han recibui*) ligurines muy ele-
gantes para los bailes de Carnaval paralas señori-
tas y se hace cargo de habilitaciones y to¿; clase de 
costura y encargos del campo; se corta y entail^ á 
50 cts., se adornan sombrero* El precio arreglado á 
la situación, muv económico. Villeffas 57. 
928 ' 310 
M O D I S T A . 
Peñalver n. 6, se hacen vestidos por figurín y á 
capricho, baratos como nadie, y bien como no hay 
quien los mejore. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un gc^r.al cocinero en casa particular ó estableci-
miento. Informarán Muralla número 78. 
912 ' 4-7 
$7,000 Se paga el U 
Se tflraan con hipoteca de una casa en l̂ i Calzada 
de la Reina (jue vale $30,000. Animas 77, esquina á 
Blanieo, dejar aviso. 906 4 7 
A L 1 0 P O R C J E J Í T O . 
5000 pesos* 
Se dan con hipoteca Animas 51, café. 
907 4 7 
S E S O L I C I T A 
una señora sola, oíanca, para cuidar una niña de 
tres años, ayudar á los que^ceres de la casa y cn-
i íjenda algo de cocina. Mercaderes 3y, barbería. 
OC0 f ? 
9(0 4-9 
DS LAS 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. Cuidado, con las 
mUacionea. So garantiza la retención en todas las 
hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda. 
Añicos en esta casa. 
i ; 
C 212 alt 10-7 
k t t i P O R 1 0 0 
61,00 $ y EO00 f 
Se dad con hipoteca de casaos. Galiano 33 ó Nep 
tuno 13Mechfc7;it- ^ ffjjL ---4 
S E SÓl"tCIT•^• 
un criado y una criada de mano, amb^" ^ " ' f ^ 
referencias, Monserrate n. 2 911 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninnularos de criadas de mano: saben 
coser á mano y á máquina y tienen personas que las 
recomienden: dan sazón calle de Cuban. 18. 
918 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES una excelente criada de mano y la otro de cocinera: 
ambas saben su obligación, no se pide mucho sueldo 
y se preferiría colocarse las dos en una misma casa: 
tienen buenas referencias: dan razón Merced 9. 
923 4-7 
SE SOLICITA 
un muchacho de 16 á 18 años para criado que tenga 
quien lo recomiende. San Miguel 53, esquina á San 
Nicolás. 891 4 7 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se dá con hipoteca de íinoús urbanas en esta ca-
pital en todas caniidades y á inólico interés. De más 
pormenores informarán Dragones 9t, de 7 á 12 y de 
5 á 7 . 917 6 7 
Una senora recién llegada 
de la Península solicita colocarse de criandera á le-
che entera. Informarán Concordia 119. 
870 4 6 
S E S O L I C I T A 
una aparadora de cortes de zipatos. que sepa su 
obligación, sino que no se presen e. O Reiilv 80 
871 8"-6 
en L E A L T A D 105, la residencia de la hermana de 
Doña Carmen García, vecina que fué de Santa Cruz 
de los Pinos. 865 4-6 
S E O F R E C E 
una criada de mano recien llegada, es trabajadora y 
tiene quien responda por su conducta y bueu com-
portamiento. Oficios 84, altos, darán razón, frente 
al hotel Mascóte. 8b7 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente y general cocinero con muy buenas re-
ferencias. Informarán Aguiar 17, altos 
869 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; entiende de costura y tiene personas que la re-
comienden; también desea saber el paradero de su 
hermana María Josefa Castillo, que se encontraba 
en la Oalzada de Jesús del Monte el año 96, que se 
presente calle de Luz 47, cuarto n. 6. 822 4-5 
S E S O L I C I T A 
una niña de color para el servicio doméstico de una 
corta familia, en Habana 216. En la misma se al-
quila una habitaciéu á señoras solas ó á matrimonio 
sin hijos: es amplia y ventilada. 842 4-5 
Para la zafra 
Se solicita una colocación de pesador encargado 
de centrífugas, mayoral ú otra análoga. Dirección, 
Santo Domingo 36, Guauabacoa. 816 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIÑ-sular en casa de familia de criada de manos ó 
manejadora: sabe cumplir con su obligación y tune 
personas que respondan por ella: Oficios 74ins()nna-
ráu. 
838 4-5 
D E S E A C O L O C A C I O N 
un cocinero en general en estaáleciQucnto ó casa de 
comercio ó particular: informarán calzada de la Rei-
na 73, carnicería: tiene quien responda de su con-
ducta. 849 4-5 
CENTRO G E N E R A L DOMESTICO Y D E Be-neíiccncia, Aguiar 84. teléfono 480. Tengo crian-
deras, cocineras, criadas, manejadoras, lavanderas, 
cocineras, porteros, criados, trabajadores, guernlle-
ros; admito suscriptores: director Rjque Gallego. 
So9 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R 
un asiático cocinero y repostero, bien para casa par-
ticular ó huéspeaes ó establecimiento, cocina á la 
francesa, á la española y. criolla: informarán en 10-
giilo 89. 8̂ 0 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora de color acos • 
tumbrada á est« servicio y con personas que la re-
comienden. Dan razón Virtuiies 48. 826 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; tiene quien responda por ella. Merced u. 36 
844 4-5 
S E S O L I C I T A 
una joven para ayudar á los quehaceres de la casa, 
se vestirá y calzará ó bien uu corto sueldo. Estrella 
núm. 110, 8U 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una generul cocinera peninsular de mediana edad, 
persona de toda confianza, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento: sabe su obligación y tiene la» 
mejores referencias. Dan razón Obispo n. 7, casa de 
cambio Relámpago de Oro. 855 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada dem^no en la culle do la 
' alud número 2*, altos. 856 4-5 
A V I S O 
Su necesita una criada para atender á los queha-
ceres de una corta familia. Se exigen referencias. 
Santa Clara n. 2. 83f 4-5 
ITna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar un niño ó niña para criarlo en su 
casa ó ir por horas fuera; tiene buena y abundante 
leche y personas que abonen por su conducta. In-
formarán Muralla 89, altos, á todas horas. Es á leche 
entpr .̂ 833 4-5 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de da» meses de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante: es ca-
oiflosa con loa niños y tiene personas que respondan 
por ella, Dan razón Soledad 46, cutre Jesüs Peregri-
nry Pocito. ,. 850 4-5 
• 1 
De V i r t u d e s y A g u i l a 
hasta losyiortales de Albisu, se ha extraviado una 
leopoldliüi formada por 6 reales plata y unU pieza de 
dos pesetas con ks iniciales D. V, por medallón. So 
gratificará la devolución en Virtudes 49, 2" üi<;o ' 
883 4 6 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro de Teruanova, negro, bastante (rrande, que 
entiende por Bering; al que lo entregue ó dé razón 
ile donde se encuentra se gratificará en la calle de la 
Salud núm. 8. Se ha dado parte á la policía. 
837 4.5 
E n los m a g n í f i c o s a l to s de A m i s t a d 
número 88, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con balcón C. la calle, con baño y demás necesidades 
juntas ó separadas á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. 980 4-10 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos con 
todas las comodidades necesarias para una familia 
en Galiano n. 1?; en los bajos de la misma informa-
rán- 981 4.10 
S E A L Q U I L A 
una accesoriu Teniente Rey n. 90, entre Asuacate v 
Villegas, con sala, un cuarto, patio, llave de agua", 
cloaca, es fresca y seca, acabada de limpiar, impon-
drán Obrapia n. 57. altos, esquina á Compostela 
977 110 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres solos y á matrimonios, con 
piso de mármol y demás camodidades, inodoro y 
baño; hay altos, entresuelos y Inijos. que se prestan 
para todo, en punto céntriso. Teñientí Rey 65. es-
quina á Villegas. 984 4 10 
Se alquila la casa calle de la Concordia núm. 116, compuesta de sala de dos ventanas, saleta za-
guán, cinco citarlos, su espaciosa cocina, gran patio, 
inodpro, agua de Vento y toda de azotea: la llave en 
la bodega esquina á Gervasio y su dueño. Lealtad n. 
159, letra g. 960 4-10 
B E A L Q U I L A 
la casa Suárez 129, renne comodidades para una re 
guiar familia: tiene su .hermoso patio, inodoro y a-
gua de Vento. ! 65 4-10 
SE A L Q U I L A 
el antiguo Jardín de Aclimatación de Mr, Lachau-
me eu el Paspo de Tacóo. Del precio y condiciones 
del arrendamiento impoiulrán en la Administración 
del ferrocarril de Marianao (Estación de Concha) 
de U J á 4. 979 8-10 
San I g n a c i o 8 4 
Se alquilan los entresuelos, con liabitaciones pro-
pias para escritorios y para hombres solos. De su 
precio informarán en la ealle de Zuiueta n. 44 es-
quina á Apodaca. 830 a4 6 d4 7 
S E A L Q U I L A 
para tren de cantinas una espaciosa cocina con lla-
ves de agua, pilas de m?rmol y horno: en la misma 
casa hay magníficas habitaciones con inmejorables 
condiciones para hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. Aguacate 112. 926 49 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas dos hermosas habitaciones bajas é in-
dependientes á señorus solas ó mairimonio sin niños 
en casa de familia de respeto, diinde no hay más in-
quilinos, Se cambia.i referencias. Sun isidro n, 35 
947 4.9 
En Ja ologaiile casa Villcyas (>1, 
Se alquilan tres habitaciones ahás con vista á ú 
calle con muebles ó sin ellos á matrimonio sin niños 
caballeros solos ó señora: también se cede la sala 
si hay quien la desee para escritorio ó consullas de 
médico; también podrán us.'.r de uu hernioso baño 
942 6 9 
S E A L Q U I L A 
La casa San Rafael 42. compuesta de saja, comedor 
5 cuartos, cocina, baño con ducha é inodoro. L a 
llave en la zapatería del frente é informan en la pe-
letería de Carneado, manzana de Gómez. 
911 4 9 
L a c a s a A c o s t a 8 1 , 
moderna, tres bajos, dos altos, baño, inodoro, etc 
955 5-9 
Sp alquilan dos habitacipnes con toia asistencia 
esmeraifa. ¡932 26 9 
E n l a ca l l e de l a I n d u s t r i a n . 1 1 S 
se alquilan dos habitaciones corridas con vista á la 
calle y unas interiores amueblad is ó sin muebbs. 
956 4 9 
V i r t u d e s 1 0 7 esq. á P e r s e v e r a n c i a 
Se alquila el piso bajo con zaguán, 4 cuai tos, seis 
ventanaíi, muy ventilado y fresco, á un paso dé Ga-
liano y Neptuno: le llave en el alto. Precio nu'dlco. 
938 - 8-9 
V i r t u d e s 2 A 2' ' esq. á Z u i u e t a . 
Sp alquila una elegante habitamin con dos bale 
ntes'4 la calie. En la azotea se abjailu nn esplépjtl 
departamento, muy fresco por ten» r doble tecl 
una y otra iiabitscion propia papa cuhiilleros solí 
con servicio de criado y portería. 9.̂ 9 8-.9 
BS A L Q U I L A 
la casa calle d 
dor, dos cuartos, patio . 
informarán de siete de ia tai 
952 
Ulft R. líf 






En la calle 2 númievo % íte ̂ nuilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas amuebladus, con servi-
dumbre v manuteapió», En la misme mforma^a. 
C "172 1 P 
B A J O X J I T A S U P E R i a r T S M - D E B r C I A C I E N T I F I C A , 
EmMellada en los Manantiales, Bnda Pest, Hungría, 
bajo superintencia independiente científ ica é h ig iénica-
A P R O B A D A POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S . 
Contiene como se verá por los análisis "sales de liüua" (¿ne dan ua valor inapreciable en el artritismo. 
Es un purgante seguro y suave que se puede usar diariainente m\ tener qne hacer ni privarse de nada. La clase médica lo 
recomien da. De venta en todas las boticas. 
U S A S E I En casos do afecciones crónicas de los ^rga 
Como purgante seg-aro, ordinario y saave. nos respiratorios y de la (drculacWu. 
Para la constipación y restreñimieuto habi-
tual del vientre. 
Para las personas predispuestas ¡í inflama-
ción, congestión, ó desórdenes de la gota. 
En enfermedades orgánicas resultando de 
degeneración parenquimatosa. 
En ^taques biliosos y desórdenes del hígado. Contraía deposiei<ín anormal piementosa en 
Contra las almorranas. 
Durante el embarazo, y en muchas enferme 
dades propias de la miger. 
general, y las cousecuencias perniciosas 
de indiscreciones en la comida. 
D O S I S O K D I J M A H I A — U n a copita antss del 
De v e n t a e n todas l a s bo t i cas . D e p ó s i t o g e n e r a l : Mercade re s^n . 7. 
K S T B M A 
R E A L 
i32 
EIGABRILLOS í HCÁDMA 
E I M E O mm 
LOB mejores oigarriilos, ios que por SG aroma, fortaleza y biioa gusto obtienes áŝ  
mercados del mundo la preferencia de los ñimadores. como áií lo aorediía la ©xtraordmari 
cuales, en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , arroz, t r i go , m a í z , p u l p a ^ h m ' r ó ^ b r e a ^ 
d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco , hay constantemente e n esta tabrica un fresco y variado» s u m í 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conooldoa* 
h i é ñ por 8USINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los * 
|pros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, corno los do picadura granulada, son elaborados 
asente á máquina. El sistema B O N S A O K para los cigarrillos d@ hebra, m m m m m É & 
excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas «electas, procedexitsa d^ks 
frogas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima m 6 k r a a a $ , 
^ Estos productos se enotténtran de venta en todos los depósito^ Vidrieras ¿y ©stâ eoiml 
4& esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son gervidos inmediat&mcsŝ  m n prontítadiy m B & s n * 
Domicilio de la f&brica: Paseo d® Tacón CAELOS III, Ciy>i¿ y relég^sibi 
BEX&s Teléfono Í01& Apartado-da Correos» 117, fí&bam, 
C 171 1 F 
S E A L Q U I L A 
E n Inquisidor 39, asq. á Acosta un entresuelo de 
dos habitaciones, y un escritorio y almacenes en la 
planta baja. 8.Q.r) a4-4 d4-5 
EN GUANABACOA-Sa alquila una hermosa casa con sala, comedor, ocho cuartos, zaguán y 
cochera, es capaz pars una larga familia, reúne las 
mejores condiciones, Cruz Verde f)0 cercado los 
Escolapias. Informan Real esq. á Cruz Verde, ta-
baquería. 899 8-7 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
903 14-7 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Amistad n. 95, altos y bajos. Los 
bajos á propósito para almacén de tabaco donde 
exicHó miiohos años, luntos ó separados, razón 
Aguila_123. m 8-7 
Habitaciones altas á hombres 
solos, con ó sin muebles, con servicio de criado, gim-
nasio y baño gratif, entrada á todas horas. De $5-30 





á e U L R í O : 
(QUIMICO.) 
(Es «1 ftliraeuto iu*« 
completo del cerebro y 
nemot.) 
Site VISO M cu ver.U.ioít» COtóDísití. éi vmoif íiUJJ 
T E mili poderoso, RSC«».V.< ríTlTYifiSTli mi» rápido y «i TO-
KIOO -na* tícír^ícu dúi oaarpj >ÍO y -i»1 o.wflhro. 
Siempre bao? bisu. Puade toniarsa ooo toda -j'mftgjat*. 
«renco fortiñoanto 6« iouuídi&u.-. 
1» D E B I L I D A D KESVIOIÍA eu todM «ai 
\ J SU íí ¿i/ .;a»!t¡fa»taüiou9*: tfelariuoila, tr:»ir«*. d«pr«-
moii ñüica y uieuul, pédida de la memoria, decaifnieatu, ÍBQK. 
pjicidad para estudiun y aofooiot, párdid* de ta eu<irj!a de! rigor 
sexual, pérdidas semiaala», flujo» crónico» (dorso idgjaoM), pará-
íisi», /ahido», asma uorvioaa, palpiUchíu dí»l corazón, naaral-
gia», falta de sangre, traito/uos «n la manttruación por dobiii-
dad ¡¡eno/al j espermatorrea. Preterra do la túit y caiarrp6i 
C 152 alt 12-2 F 
un cuarto amueblado á matrimonio sin niños; ó se-
ñores solos; también hay sin amueblar. Aguacate 
32. 920 4 7 
8 B e l a s c o a i n 8 
Para hombroi solos ó matrimonio sin hijos, se al-
quilan dos grandes habitaciones con espaciosa coci 
na, patio y baño de mármol con su ducha, en los ba-
jos de la casa, calzada de Belascoain n. 8, peletería 
El 6«llo, on la misma informarán. 
916 8-7 . 
S E A L Q U I L A 
en la calle de la Salud n. 23 un zaguán grande é in-
dependiente y un cuarto propio para establecimien-
to, en el mismo numero librería, impondrán. 
C 216 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones á señoras solas 6 ma-
trimonio con un niño ó dos: O-líeilly y Habana, al-
tos, informarán á todas horas. 
901 4-7 
Tacón 6 y Empedrado n. 1 
En estas espaciosas casas se ofrecen al público 
cómodas y módicas habitaciones con vista á la calle. 
895 10-7 
G - a n g a $ 2 6 . 5 0 . 
Cinco monedas se alquila la casa Gervasio 127, 
casi esquina á Salud, con 4 cuartos, agua, etc. aca-
bada de pintar. L a llave al lado. Su dueño Galiano 
núm. 106. 893 4-7 
S E A L Q U I L A 
Prado 93 A, entresuelos del café Pasaje: en esta 
hermosa casa se alquilan habitaciones con vista al 
Prado y al Pasaje, con asistencia ó sin ella: subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 885 4-fi 
SE A L Q U I L A 
La bonita casa-quinta calle 15 u. 21, á 7 minutos de 
la Habana y 10 pasos de la Linea, para corta familia 
con agua, platanal, árboles frutal«s, jardín, cahalle-
rizas, cochera y terreno para criar 300 gallinas en 5 
centenes, con fiador. Informan en Consulado 126. 
878 4-6 
EFEETESCENTE, A?í TI B I L I O S A Y PÜEÍUKTE. 
Ka t«l» owa deba haber siempre «n frasco de la MAGNESIA DE SAKRA, ^ttoí . á eü» 
cblî fe la frecuencia con que so tiene necesidad de recurrir á un medicamento que, como Cfite, s* 
tóipitía con tanta eficacia en todas lao irregularidades del aparato digestiré. 
Poca» son aquí las personas cuyas fnneionea digestivas se operan con teda ríjnlsridad; j 
yOOM, por oonslg xiente, las (jue no auítan cierta» incomodidadaí tjue hace oiür por completo eí 
U * i » u oada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, excaso de bilis, maríi 
•Aburra gíUtrisa, acedías y todas las indisposiciones del estómago, dtSApareccp Itywediataraetjte 
£er medio de la MAGNESIA D E SARRA, cuya superioridad Laca patente «1 hacho de qne e» »da tiempo ee oouserv» perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E BARRA so vende eu todas las Farmacias sn la 
D r o g a r í a I . A H B U m O ^ r , d® J w é iteará, 
Teniente Mey 4 1 , esquina 4 Compostela. Habana , 
alt 
O 182 1(5-1 F 
A v i s o á l o 3 M i l i t a r o s 
Cuba 53. Se alquilan habitaciones con ó sin mue-
bles y con servicio si lo desean. Hay caballeriza pa-
ra dos caballos, baño para uso de los inquilinos. 
827 4-5 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de la Condesa n. 16, entre Manrique y 
Campanario, con sala, comedor y 2 cuartos, llave de 
agua. Su dueña Factoría 11, la llave en la bodega 
esquina á Manrique. 854 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos de la casa Aguila 
126, entre Estrella y Maloja, con agua, azotea y 
cuantas comodidades apetezca una familia corta. En 
los bajos informarán. 833 4-5 
Los magníficos altos del Progreso del País Galiano, 
78, casi esquina á íáau Rafael, compuestos de sala, 
comedor, 4 habitaciones, cocina, inodoro y cuarto 
de baño con ducha. Entrada por el establecimiento. 
741 8.2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Obispo número 27, propios para 
familias, escritorios, etc., etc., todos ó por habita-
ciones. 6;9 15-28 E 
Atención.—En las cat as ¡Sol n. 110, (Juba n. 2b y Sol 86 se alquilan h ibitaciones altas y bajas, con 
suelos de mármol y mosaico: casas tranquilas y con 
toda clase de comodidades. También se alquila una 
cocina con su horno con todas comodidades en la 
calle de Aguacate n. Q'3 y so compra madera usada 
eu Sol 110 principal. 832 8-5 
Se alquila la casa ealle de la Salud n. 181, nueva, con sala de mármol, dos cuartos grandes, come-
dor con persianas, pati», traspatio con un Cttáíto de 
cocina, pozo de agna, desagüe á la cloaca, de azotea, 
en 4 centenes. Informarán Peregrino n, 2. La llave 
en la casa de empeño inmediata. 866 8 6 
E n casa d© m o r a l i d a d 
se alquilan dos habitaciones altas independientes 
con agua y azot-a, son sumamente cómodas y su 
precio módico. Calle de San Ignacio n. 77. 
888 4-6 
SE A L Q U I L A 
la casa Lamparilla 42, compuesta de sala, saleta y 
6 cuartos, inodoro, agua y cloaca y demás comodi-
dades: precio 3 onzas oro. Informarán Animas 89 de 
7 á i l de la mañana y 6 á 7 de la tarde. La llave en 
la hojalatería iQm.ediata, 872 'l íj 
I j Q a l t a c l n . 2 9 . 
Se alquilan los bajos de eola casa de moilenia 
construcción, con sala, 3 cuartos, b*.uó y cocina. La 
llave en el níitn 31 ó impondrán Animas 93, altos, 
873 4-6 
En el Cerro.—Se alquilan eu la calle de Atocha númerü 8, á una cuadra de la calzada, nna boni-
ta casa con tres cuartos, comedor, sala, buen patio y 
llave de agoa, en $15.90 oro. En la misma esa ee al-
quilan bonitas habitaciones altas con balcón a la ca-
l'e, todo el servicio arrioa y entrada imlcpendiente a 
$3.50 una. Darán razón á iodas horas. 
877 8-6 
la casa calle de las Animas n. 92 con dos ventana8 
al frente, sala con piso de mármol, cinco cuartos, 
buen pati'. lugar para baño, inodoro, eté. Informa-
ráp en llábana n. 156. §81 4-6 
S a m a r i t a n a n ú n a . 1 . 
Se alquila para establecimiento. Informarán en 
Teniente Rey 25. 8Sp 8 6 
S E A L Q U I L A 
ñna b(.rmosi|, sala alta, con vista á la cajle y pisos 
do mármol propia para un matiimonio sin bijos, con 
asistencia ó sin ella en casa tranquila y dV morali-
dad. Industria 1Í5J| á dos c'uadraá del Fanm^. 
886 4-« 
S a l u d m í m e r o 3 0 
Se alquilan los altos cm todas las comodidades 
para una familia, incluso cuaito de baño: eu los ba-
les informarah y su dueño en ü Café Central. 
*28 ' • ? 5 
S E A L Q U I L A R 
Jjos espaciosos bajos de la casa recién construida1 
Appd^ca n. 32, á 3 cuadras de los Parqués, con pisos 
eje mosaico, bañp, inodoros, ejftensp patio enlosado, 
varias plumas de agua y dejiiás cppjodidades apetp-
cibles. La llave en los altos dp la rpisn^ y de su pre-
cio sumamente módico informuráp en Agaiar 116. 
845 4-5 
I ascasas Ayuila 7 y uarez lO ,̂ la primera con .Jsala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto con 
agua é inodoro por 28 pesos. La 2!.1 cen sala, come-
dor, cinco cuartos, buena cocina y gran patio por 
seis centenes, su dueña Soledad n. 6. 
8G3 al-ó d8-6 
S E A L Q U I L A 
y puede vorse á todas horas, la hermosa casa-quinta 
Infanta 37: impondrán Empedrado 6 y Mercaderes 
núm. 36. 823 15-5 
SE ALQUILA 
la casa oalla de Villegas n 124 entre Sol y Luz con 
3 cuartos oajos y uno alto y demás menestc.ics: in-
formarán eu calle de Cuba n. 145. 
8Jt , 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 177, frente á la p âza del 
Vapor, propia para establecimiento, por haberlo sido 
más de 40 años: la llave en la fonda del lado é infor-
marán en Aguila u. 375. 8 Ui 8-5 
S E A L Q U I L A 
en Obispo 35. tres habitaciones interiores corridas 
y mi cu o to alto con coióua, inodoro y aguo en a-
buadaucia •••>;) 8-5 
' R E A L Q U I L A " 
la casa calle 5 n, 72. Vedado, con sala, saleta, cua-
tro cuiirtos, cocina, algivey agua abiuidante, portal 
y jardín y demás comodidades: al lado de la mitma 
mpondrán. C 198 4 5 
A f a m i l i a h o n r a d a y s i n r i ñ o s 
so alquilan en $20 cuatro cuartos grandes, interiores 
y entresuelo?. Tienpn agua é inodoro. Aguiar 33. Es-
cuela Normal. 836 4-5 
Se vende una vidriera dedicada á la venta de ci-
garros, tabacos y billetes de lote'Ha; está en uno de 
ios puntos más concurridos de la capital y céntrico; 
su dueño.la vende en gaugi por tener otras ocupa-
ciones y no poder atenderla. Informarán en el caíS 
El Cántabro, Obispo v Habana. 958 15-10F 
E n $ 6 , 0 0 0 oro 
libres para los vendedores se dá nna casa de alto y 
bajo, con 10 habitaciones, cerca de ISeléu, HU gra-
vamen y con pluma de agua redimida. Informa Es-
tóbau E . García, Lagunas n. 10̂ . 962 4-10 
r B U E N N E G O C I O . 
Se vende un establecimiento ó se cede el local con 
armatoste y vidrieras eu punto céntrico de eta ciu-
dad. Es esquina y lugar propio para cualquier giro. 
Informarán Habana 113. 286 ait 15-13 
S E V E N D E N 
casas desde mil pesos hasta quince rail en la Haba-
uay algunas lincas rústicas. Se trata directamchta 
con los compradores. Empedrado 7, bajos, de 11 á 
4 tarde. 916 6-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Indio n. 50 en $!4 oro al UICE: tiene sala, 3 
cuartos, azotea, agua y demás y á dos cuadras de ia 
calza'a del Monte: la llave enfrente é informan en 
La Vizcaína. Prado 112. C 186 4 5 
Para fábrica de tabacos, 
cigarros ó almacén de ta-, 
baco en rama se alquila la 
hermosa casa Gervasio 1̂ 8 
con capacifiad para 300 operarios. La llave en la A-
fricana. Informan 9, liaratillo 9. 798 8-4 
Íln la calle de Falgueras n. 27, Cm'ro, se alquila Ju iá espaciosa sala con piso de mármol y uu 
cuarto bajo con entrada independiente, á un matri-
monio sin hijos ó á unas scñonis solas. De su precio 
informarán en la misma. 791 8-4 
S E V E N D E 
un a casa en el barrio de Colón compuesta de dos 
cuartos, sala, comedor y cocina con asrua, y libre de 
gravámenes, en $2 2Ü0. lufornes Consulado n,25. 
Sin intervención de corredor .92 » '1-9 
s 
La casa callo de Riela u. 50; informarán Neptuno 
71. 9>9 . 6 9 
V E D A D O 
Se vende una bermosa casa quinta con ó sin mue-
bles. En la mibina se venden porción de tinas con 
plantas, como para un gran patio ó azotea. En la ca-
lle del Obispo, casa de plantas j flores de Sagarmi-
naga, darán razón. 914 4 7 
SÉ V E N D E N panaderías, bodegas y eafés, ea«as decs-uina con establecimiento y particulares del 
precio qne se pidan y ca'ley burlo: tomo y facilito 
dinero en las mismas iifereutes cantidades: todos 
los dias aunque u» esié puesto el anuncio razón 
Manzana de (Jómez, so'ubrfrería E l Pesaje, dirigir-
se á José González de 8̂ 1 9Í, diay noche. 
915 8-7 
E n $ 7 , 0 0 0 se v e n d e u n a f inca 
de labor, terreno de primera clase, está dentro de es-
ta ciudad déla Habana, gana 'i\ on/as mensuales y 
administrándola su dueño ba de dar 20 ó 25, por te-
ner tan buenas condiciones; está libre de gravámen: 
su dueño Muralla n. 90, sin intervención de tercera 
persona; se admiten proposiciones hasta el día 15, 
por tener su dueño que embarcarse. 879 4-6 
VENTA OE Tlírt.S CASAS. Dos en Animas buen punto, con 3 cuartos y 2 altos. Otra calza-
da del Monte con establecimiento y 5 años de con-
tiato, gana l-O oro, mide 50 de fondo por 14 de fren-
te, en lo mejor de la caizada, se venden sumamente 
baratas las 3, lufonnaráu de todo Salón Habana, 
café, manzana do Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, ho-
ra lija. 830 4-5 
S E V E E T B E I T 
un bonito milord, propio para un médico; un piani-
no casi nuevo y dos magníficos espejos. Dragones 
núm. 92. 969 4-10 
S E V E N D E 
un tílbury con caballos y arreos, en precio módico. 
Informan Teniente Rey n. 65, 978 B-10 
9 0 C A M P A N A R I O 90 
Muy borato se venden 2 armatostes chicos, una vi-
driera de calle, un gran espejo, uu fogándeíadrs 
con 6 plauclus, una tarima y una gran meseta de CÍ' 
dro como para colocar casimiros, y 2 lámparus de 
bronce con sus bombillos. Campanario 9U. 
795 8-4 
LA E S T R E L L A DE ORO DEPARDO Y PER-uaudez, Compostela 46. Vendemos y compra-
mos escaparates, camas, vestidores, lavabos, eaori-
torios, sillas, cuadros, espejos, aparadores, lámpa-
ras y pianos. De oro, plata y brillantes, relojes, ca-
denas, pulseras, sortijas á precios de ganga, 
616 15-27 E 
SE ALQUILAN MUEBLES 
se venden á precios módicos; surtido eapléudido y 
variado al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cavón. Galiano 78. 377 26-16 
i . 
Ojo á la ganga 
Se vende un magnífteo faetón Príncipe Alberto y 
un carrito de dos ruedas, propio para lo que quieran 
aplicarlo. Campanario n. 231, esquina á Rastro. 
884 4-6 
Piilomas. Muy baratas se vende 
un surtido de 15 á 20 pares, catalanas, finas, mantos 
de fuego, nevados, caretas y moujines: en la misma 
casa se soliciva comprar una máquina de vapor de 4 
caballos. Estrella 77. 945 4-9 
S E V E H D E B r 
doce yuntas de novillos, juntas ó por separado,todas 
buenas. San Francisco esq. á Valla. 
' 753 8-2 
DE H U L E S 
S E V E N D E N 
un escaparate, nn tocador y otros varios muebles, 
en Crespo 56. Informarán de nueve de la mañana á 
seis de la tarde. 933 4-9 
E n E L P O T S O A N D A L U Z 
A l m a c é n importador de t a l a b a r t e r í a 
Teniente Rey esquina á la de Habana, 
Se ha recibido un surtido general de camas de 
campaña, ligeras de poco bulto, eu hierro y acero 
con género, forma Universal, sistema Napoleón I , 
cada una en su funda, que detallan á precios cómo-
dos.—F. Palacio y C? 954 6d-9 6a-9 
M a q u u i n a r i a n u e v a . 
Se venden 2 máquinas verticales do 10 y otr.i de 1 
caballos; 2 bombas para alimeutar calderas ana d» 
5 x 3 y otn de 7| x 4 3(16; un donky de«ix2íx4 
y varias poleas y otros accesorios. Amargura n. 10, 
075 lfi.6 
S E V E N D E 
carrilera de acero BASSEMEN de 16 'ibres en yar-
da y 13 vagonetas de hierro marca DUQUE'J.ILLBi 
Darán razón Lamparilla 86, D. Vicente Martínez, 
794 8-4 
Máquinas de encorchar 
y encapsular botellas. Cuchillas de cortar papel dt 
varios tamaños y precios. Se veuden en Meicadeiea 
número 7. C 120 26-22 K 
Propietarios, maestros de obras 
Industr iales . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y loa 
más baratos. Se hallan de veuta en Cuba 60. Ha-
bana. C 138U alt 52-21N 
Metal patente anti-íriccióii 
PARA TODA CLASE DE VELOCIDADES: no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motria 
y economiía 60 p§ de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y Ca, Cnbs 
n, 60, Habana, C 1379 alt 52-21N 
Para devolver al cabello 
blanco su color primitivo, 
de Gandul. 
T n M n p v n 7ílÍ!í SUAKEZ n, 53, ESQÜI-
.litt i\UCVtt Aillia ua á Gloria, esta casa sigue 
vendiendo sus grandes existencias de muebles, 
prendas y ropas á precios baratísimos; tiene escapa-
rates desde $10 á 70, camas de hierro de $6 ¿ $20. 
Juegos de sala, sillas y sillones, máquinas de coser 
á $4, Peinadores, lavabos á $10, lámparas de cris-
tal. Prendería de todas clases de oro al peso, relo-
jes de bolsillo á $1. Ropas de Sra, y caballeros, de 
todas clases baratísimas, fluses y medios fluses de 
casimir, pantalones á $1, chales y mantas de estam-
bre y de burato á 50 cts., $1. 2 y 4, sombreros de 
castor á 70 cte., de jipijapa á $U, 2 y 8. 
Esta casa compra toda dase de muebles y espe-
cialmente PlANOá pagándolos mejor que nadie. 
9U 4-7 
D E G U S T O 
Se vende por la mitad de su valor un magnífico 
juego de cuarto, moderno y elegantísimo, compues-
to de uu escaparate de nogal acerado, de tres cuer-
pos, con columnas y tres hermosas lunas biseladas, 
para caballero; otro escaparate precioso, de nogal 
aceaado, con columnas y dos grandes lunas bisela-
das, para señora; una cama imperial hermosísima, 
de nogal acerado con dosel, para matrmonio; un 
elegante vestidor de nogal acerado con columnas y 
gran luna biselada que llega al suelo; y uu gran la 
vaho de nogal acerado con columnas y luna bisela-
da y mármoles blancos. Todo el juego ettá como 
acabado de salir de la mueblería, pues cuenta muy 
poco uso. 
Pueden verse á todas horas y tratar de su ajuste 
eu Lealtad u. 357. 888 4-7 
E N B I L L E T E S 
S I L L A S í PESO y á DOS. Compostela 4*5, L A 
E S T R E L L A D E ORO. 902 8-7 
mamparas de paisaje, Idem de persiana, losas de 
marmol para mesa redonda y cuadrllargas, llaves de 
paso de agua, una bigornia de platero, todo en esta-
do nuevo y muy barato- Calle de las Damas n, 2 
896 4-7 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquilei 
proporcional de lo que entregue á cuenta el arrenda-
tario. Sa compran y veuden en proporción Mon-
te 2, G, 887 2(1 ü F 
SE V E N D E N 
Los muebles siguie'Ates; uti •evíA-j/irate de caballero, 
dos carpetas, una cama, 6 sillas, UL escaparate pino, 
un velador y un ropero, junto ó sopatado, se dá en 
proporción por no necesitarse en San Ivcolás u, 170 
entre Estrella y Maloja, informarán á to'ias borAS 
876 4-8 
UN ALAMBIQOE D E l X l B R E , de cinco 1V¡TÔ  con baño de María. Un reloj de pared, ca]eu¿a-
rio, marca las horas, meses del año, dias de la se 
mana, fecha del día y movimiento de la luna. Algu-
nos libros. Villegas 92, altos, de doce á tres de la 
tarde. 8?8 4-5 
C A L L O S 
su extirpación segura con el 
BALSAMO TURCO 
G A N D U L 
C 304 alt ' 7 P 
m s m m s a s m 
C o n t r a l a v i r u e l a 
y demás epidemias. Papel desinfectante á 5 y 10 
ceutavos, se vende en Amistad 75. 
951 4-9 
E s t a b l o s d e Y a c a s . 
Se venden sobre mU arrobas millo y mil maloja 
todo tierno inmejorable, Jesás del Monté 3S7, bocta 
ga. «^4 4-s» 
SE VENDE una partida. AMARGUliA nnm. 10 
874 g-fi 
mmi mmmi. 
C i i e » » a fe i t e s f&w h h h é t CB»Í 
« « « M a l a $tmxe-si&uiíáesi, V k M K . 
uW «Vi; r w '!••••>•.>y f ••i' V̂-.JV 
y G r a j e a a úa Oibext 
' AFEGCÍOMS S i n i Í T I C A S 
VIGÍSS m i h u m r t , 
i PffKlnoloB verdaderos fácílmer.te loierauosí 
por «I est.ómaijo y los latosilDO». 
Cxljuiit» lu Firma 4»! 
Prescritos por los primeros miHttpt. 
OUOeoNF'IC6>K O K L A S I M l T A C i a N W * 
rrrr». l'íi» 
D i n 
mas debajo de los muílos, pai'u Varico-
raceles, etc. — líxjase ei sello del 
xfí sobre cada suspeasor-io. 
tí/varT^ ElOñdagista j DÉPOSE 
LA FAMA, Compostela 121. eotre Jesús María y Merced. Medíojuego Luís X I V nuevo $53. Una 
cama palisandro 53. Un escaparate tres cuerpos 
37.10. Un vestidor 26.50. Un lavabo depósito 37.10. 
Camas persona á. 8.50 y 10.60, Un canastiílerito es-
pejo 15.90. Un escaparate con luna 26.50. Uno sin 
luna 15,90. Un aparador chico 8.50. Una mesa 8.50. 
Varias de 3 á 6 tablas de 12 á 26.: 0 Lavabos toca-
dores á 8.50, 10 60 y 15.30. Dos lavabos depósito á 
15.90. Colchonetas, camas colombinas, espejo;, lám-
paras, cuadros. Precios eu oro ó su equivalente en 
otra mon«da. So compran muebles. 
717 8-31 
Mesa de billar. 
Se vende una muy buena y en mucha proporción 
Informarán Dragones númaro 4í!. 
770 8-3 
resiste á Ja 
de V i 5 D E S G H I E N S 
(3,r.tiienne-Marccl V .krrT_.ffit 
ü t L fír. 
¡CAS vDaoauEnus. 
S i t o 
• I 
> E L I X I R • J A R A B E * GRAGEAS 
Y HEMOGLOBJNA GRANULADA 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
VÍÍ5 DESCKIENS, ensayada en los hospítaies desde ISW exíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto do VLÜÍ DESCHIF.N3, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN ó C", 
W ' S á I S T . 
- ios iniMioos il« «os TIoaplUlas do Pw 
sbiUtación, reeomend&tlo i los cur.v 
á Id» niños dellc^üo» y * la» uuiíih 
i (IB la lactancia, 
Í:XY. | . r . . i ." , 18. F u e dfp pafelrt; ™KIS£|S; 
'.íli LAS PIUNCIl'ALtb t'liiWJUi, vmVWMM*J3ííu. 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se alquilan habitaciones á personas que estén va-
cunadas ó dispuestas á vacmiürse. Las hay con pisos 
d>- mármol y de mosaico, con vista á la culle, juui;;s 
ó separadas. Los precios se han rebajado con arre-
glo a la situación ecom'imica. Palac o Je Bcrnaza 
3í)y41. 782 8-4 
B E ! V Z S M D B 
una ¡iiagiiíüca casa de dos ventanus y zaguáu. Pau-
1 p 55, informarán. , 889 4-7 
S E V E N D E 
un antiguo y acreditado taller de lavado, lleva ocho 
años de establecido en el mismo punto. Inforniui án 
San liafael 133. 638 13-27 E 
B R O N Q U m S + C A T Ü f m O S 
í . . .r«R5WG!TlS INFLUENZA 
^ B S ^ J l A : r < r ^ F A L I B L E M E N T E C O N L A S 
kxi remedio mas poderoso contra las pvf ^jj- ls 
• J ' !'- - - • •. _ . . . " r̂&S'X V. PARÍS, 43, Bue do Saintonge, Y KN TOWB US ¡MRUACMS. 
CuradosporlosCiG. _ 
ó el I P o l v o 
w ^ l S „ ' M N E S ' o I 0 ^ • REUMAS. NEURALGIAS. Tofci W i a s . 2fr. 
P0R MAYOR; 20, Rué St-Lazare. Paris . - f / z^tó Firma sobre cada CigarrUI* 
So a l q u i l a en p r o p o r c i ó n 
el amplio bajo de ía eajja AÍMiiit! 7i, propio para es-
^abJeciuiiento ó almacén, con su alto al fondo. Si 
conviniese al arrendatario, también pueden cedér-
sele los a)tos (Jel frente. Informarán en la misn a. 
785 15-2 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
Amuebladas y siu amueblar, se alquilan á precios 
módicos á hombrea solos ó 4 matrimonios sin niños, 
Sedería La Diana, Galiano 68, 748 8 2 
I O S 
SB VENDE EN TODAS LAS P.VRMACIAS, DROGUERÍAS Y ULTRAMARINOS. - P o r Mayor : i g Bue du Parc-Royal, F - A i R I S 
